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comitat 502. 
P r e s a ş i p a r t i d u l . 
Când am afirmat, că avem o con­
ducere oficială neajutorată, desigur 
n'am spus vre-o noutate pentru cei 
înzestraţi cu un spirit oare-care de 
observare. Cum însă în lumea noa­
stră de-acum există aşa de mulţi ob­
servatori naivi şi atâţia nefericiţi su­
feritori de iluziuni optice, se înţelege 
de sine că trebuie să punem oare-care 
stăruinţă în înşirarea argumentelor, 
căci numai astfel poate se va în­
tâmpla minunea, ca orbii să vadă şi 
surdul să audă. 
Vom trata de data asta o chestiune 
foarte actuală. In cursul recentei în­
cordări a relaţiunilor dintre ziarele 
noastre, am observat un fenomen cu­
rios. Toţi confraţii şi toate suratele 
noastre, până la gazetuta dlui Bra­
nişte (căruia hapul, ce îi 1-a oferit Ш 
Oncu, în linguriţă de argint, să-i fie 
de bine !), cu toţii îşi atârnă de gât 
clopoţelul oficialităţii şi fac închină­
ciuni automatice/ Àceasta-i priveşte. 
Sânt organe de publicitate, cari nu 
contează decât sub firme pompoase. 
Ceeace însă ne miră, în modul acesta 
de a aduce pururea presa în legătură 
cu partidul şi cu comitetul, este fap­
tul evident, că aceste două noţiuni se 
potrivesc foarte puţin la un loc. 
Dacă vom privi la trecutul nostru 
politic şi la rolul cel mare ce 1-a avut 
presa noastră în mişcările curente, 
vom putea constata cu regret, că par­
tidul şi comitetele de obicei nu apre-
I ciau valoarea presei în destulă mă­
sură. In cele mai multe cazuri ziarele 
noastre au fost proprietăţi individuale, 
sau ale unui consorţiu dej prieteni de 
principiu şi titlul de „organ al parti­
dului" şi-1 asigura de obicei nu acela 
care sprijinea delà sine, în mod vred­
nic, cauza românească, ci mai ales 
ziarele cele mai apropiate de inspira­
ţiile oficiale. 
Niciodată însă nu s'a dat la iveală 
neputinţa partidului de a hotărî defi­
nitiv chestiunea de proprietate asupra 
unui organ al său, ca pe timpul ve-
chei „Tribune" din Sibiiu. Această ne­
norocită întâmplare, din care condu­
cătorii noştri trebuiau să înveţe, cari 
sânt dificultăţile juridice pentru a evita 
în viitor orice neînţelegeri asupra 
unui organ oficial al neamului, n'a 
fost de nici un folos pentru dânşii. 
Probă că peste câti-va ani cazul s'a 
repetat cu ziarul „Lupta". 
Asupra acestui caz sânt într'adevăr 
multe de spus. Experienţele trebuiau 
să arete întemeietorilor „Luptei", că 
pentruca noul ziar să aibă un carac­
ter oficial, trebuia să apară în con­
diţiile intelectuale cele mai de seamă. 
Ei bine, „Lupta" departe de-a fi fost 
un organ în condiţii superioare de a-
paritie, a ieşit dimpotrivă cum a dat 
Dumnezeu, în cele mai multe rău 
scris şi foarte slab informat, cu toate 
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Cei frei sihastri. 
Episcopul din Archangelsk călătorea cu va­
porul spre Solowki.*) Pe aceiaş vapor mai 
erau şi alţi creştini în drum cătră siânta mă­
năstire. Vântul 'era blând, văzduhul limpede, 
nici un val nu încreţea marea. Unii din hagi 
erau întinşi pe spate, alţii mâncau, iar alţii 
stau de vorbă laolaltă. Episcopul se plimba 
şi el pe bord. Alai mulţi oameni din popor 
erau adunaţi în partea dinainte a vaporului şi 
ascultau în tăcere Ia spusele unui ţăran oacheş 
şi scund ce tot arăta cu degetul peste apă. 
Episcopul se opri în loc şi privi şi el în direc­
ţiunea ţăranului : dar vedea numai suprafaţa 
mărei în care se oglindea soarele. Vlădica se 
aproprie de oameni şi se opri în loc ca să as­
culte ce spuneau. 
Cum dete însă cu ochii de episcop ţăranul 
îşi scoase cu smerenie căciula din cap şi a-
muţi ; ceilalţi salutară şi ei privind cu respect 
la omul bisericei. 
— Nu vă întrerupeţi, feţii mei, le zise Vlă­
dica. Aş vrea să ştiu şi eu ce vă povestea 
creştinul ăsta. 
*) In Solowki se ailă o mănăstire celebră pe care o 
vizitează hagii. 
— Pescarul ne vorbea de sihastri, răspunse 
un negustor, mai îndrăzneţ. 
— De sihastri ? se interesă episcopul, şi a-
propriindu-se mai tare, şezu jos. Ia s'aud şi 
eu. încotro arătai cu degetul ? 
— Colo se ridică o insulă, spuse ţăranul 
arătând la dreapta. Pe insulă trăiesc trei moş­
negi în pace şi sfinţenie. 
— Dar unde e insula ceia? 
— Iacă, urmăreşte-mi degetul, Preasfinte 
— vezi norul acela? la stânga lui se întinde 
o dungă albă. Acolo e. 
Episcopul, sculat în picioare, privea. Dar 
soarele strălucea pe apă de-i lua vederea. 
— Nu văd nimic, răspunse el. Dar ce iei de 
moşnegi sânt aceia ce trăiesc pe insulă? 
— Oamenii lui Dumnezeu, rosti ţăranul. 
Auzisem eu povestindu-se de ei, înainte de a 
avea prilejul să-i cunosc. I-am văzut astă vară. 
Şi el povesti cum, ducându-se la pescuit, 
debarcă în insulă fără să ştie unde se afla. 
Poposi acolo peste noapte. Cum se sculă însă 
în zori de zi ca să-şi dea seama unde era, 
merse până dete de o colibă de pământ Ia 
uşa căreia sta un moşneag ; în clipa aceia mai 
ieşiră alţi doi moşnegi din colibă. II găzduiră, 
îi dădură de mâncare şi îi şi ajutară să-şi 
dreagă luntrea. 
— Şi cum arătau ei ? se interesă episcopul. 
— Unul din ei scurt şi gros, îmbrăcat în­
tr'un caftan rupt pare bătrîh de o sută de ani ; 
barba lui albă începe să înverzească întocmai 
ca muşchiul de pe copaci ; el zîmbeşte într'una 
şi ochii lui strălucesc de bunătate ca aceea ai 
unui înger din cer. Al doilea e c e v a mai înalt, 
că era mai aproape de sursă. Insăş 
limba, în care era scrisă „Lupta", la 
anumite epoce, era aşa de jalnică şi atât 
de protivnică gramaticei române, în­
cât ne făcea să ne mirăm de stoma­
curile sănătoase ale putinilor ei ceti­
tori, cari puteau rumega asemenea 
hrană intelectuală. 
Şi dacă în punctul nivelului intelec­
tual nu li-se poate face un mare re­
proş, celor din comitet (sau din par­
tid ?) că n'au fost din cale afara geloşi 
de organul lor propriu, găsim însă o 
vină reală în colosala uşurinţă şi lipsa 
de control, cu care s'a condus admi­
nistraţia. N'am cetit nicăiri un raport 
despre fluctuaţiile financiare ale ace­
stui organ cu stăpân colectiv, dar 
vestea despre o reală risipă e de 
netăgăduit. Cu câţi bani a înghiţit 
„Lupta", numai de dragul oficialităţii, 
se puteau întreţine două organe de 
publicitate, bine redactate. 
In sfârşit, dacă e vorbă de „Lupta", 
ca organ al partidului, trebuie să men­
ţionăm, că ea a mai cultivat şi alte 
deprinderi. Intre altele ne putem plânge 
cu aceasta ocazie, că redactori credin­
cioşi, osândiţi şi închişi pe câte un an 
şi jumătate, cum a fost cazul lui Gheor­
ghe Stoica, odată ce au intrat în tem­
niţă, au încetat a se mai bucura de 
beneficiile budgetului gazetei oficiale, 
rămânând avizaţi mai mult la benefi­
ciile neoficiale ale prietenilor. 
mai voinic, poartă o barbă Iată şi sură şi un 
caftan petecit : ăsta îmi ridica barca de ' cre­
deai că se joacă cu un fulg — şi el părea un 
om prietenos. Al treilea e înalt, înalt, barba lui 
de zăpadă îi atârna până la genunchi, privirea 
îi e întunecată şi sprâncenele îi cad deasupra 
ochilor ca nişte ţurţuri — umblă aproape gol, 
doar mijlocul şi-1 încinge cu un postav. 
— Şi ce ţi-au spus? 
— Mai mult lucrau decât vorbeau, şi între 
dînşii îşi spuneau puţine ; se înţelegeau mai 
mult din privire. II întrebai pe cel înalt dacă 
trăiau de mult pe insulă; el s'a încruntat şi nu 
ştiu ce a mormăit în barbă. Cel mic şi gras 
insă i-a luat mâna cu un zîmbet voios şi po­
sacul s'a liniştit pe loc. „Ajută-ne, Doamne, pe 
toţi" a rostit cel mic zîmbind cu voie bună. 
In vremea asta vaporul se apropia de in­
sulă. 
— Acu se vede insula lămurit, strigă negus­
torul arătând înspre partea ei. Binevoiască 
Sfinţia Ta să se uite. 
Episcopul privi cu luare aminte. O dungă 
neagră apărea în depărtare ; se mai uită odată 
spre insulă apoi trecu de partea opusă a va­
porului unde era cârmaciul. 
— Ce insulă e aceia? întrebă el. 
— O insulă fără de nume, aşa cum îs multe 
pe aci. 
— Adevărat că acolo trăiesc sihastrii în paza 
lui Dumnezeu? 
— Am auzit şi eu aşa ceva, Prea Sfinţia Ta ; 
nu pot să ştiu însă de e lucru adevărat. Pes­
carii spun că i-au văzut, dar pescarii flecăresc 
multe... 
Vedefi acum, după aceste câte-va 
rânduri, după nivelul intelectual scă­
z u ţ i după administraţia detestabilă a 
„Luptei", după întreaga stare anarhică 
de mai târziu a acestui organ oficial 
al partidului, la ce prêt poate să a-
jungă, sub astfel de auspicii, un ziar 
cu etichetă oficială? 
Nu râvnim deci. Şi dacă aducem 
înaintea publicului aceste dovezi ale 
voinfei noastre de a rămânea neatâr-
nători, este că ne simţim într'o atmos­
feră mai curată şi mai la adăpost de 
presumtiuni oficiale. Sprijinitori a tot 
ce înseamnă partid şi comitet ca ideie, 
sau ca individualitate remarcabilă, 
dar duşmani hotărîti a tuturor elemen­
telor de prisos, ne vom face datoria 
către neam şi fără zgardă oficială! 
Comitetul executiv central al parti­
dului naţional-român e convocat pe ziua 
de 19 Decemvre n. la o conferenţă, ce va 
avea loc în otelul » Cornul de vânaU din 
Budapesta. 
* 
Desf i in ţ a rea p a ş a p o r t u l u i p e n t r u R o m â ­
nia . De mult s'a pornit înire locuitorii mărgi­
neni o acţiune în scopul de-a se desfiinţa paşa­
portul obligator pentru cei ce vreau să meargă în 
România, uşurîndu-se comunicaţia între Ungaria 
şi România. 
Deputatul sas Traugott Copony a adresat în 
şedinja de azi a Camerei în chestiunea aceasta 
o interpelare ministrului-preşedinte, stăruind pe 
lângă el să ia măsurile pentru desfiinţarea paşa­
portului obligator. 
* 
Criza ministerială din Austria. Din 
Viena se anunţă ; Şefii partidelor au ţinut 
azi o conferenţă în care au hotărît să îm­
plinească cererea guvernului demisionat [şi 
să-i voteze proiectele urgente : provizoriul \ 
budgetar şi convenţiile comerciale. I 
Clubul polon a hotărît şi el în aceiaş \ 
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înţeles, cu restricţia că va vota o indemni­
tate budgetară de 3 luni. 
Se crede că proiectele aceste vor fi vo­
tate până la sărbătorile Crăciunului. 
* 
Ş e d i n ţ a c a m e r e i . Opoziţia a rămas şi azi 
tot atât de imposibilă ca şi şedinţa de ieri.' Pro­
iectul despre monopolizarea bitumelor şi a să­
rurilor de kalciu a fost adoptat, în asemenea îm­
prejurări, fără nici o greutate. La discuţie în ge­
neral a vorbit doi deputaţi guvernamentali, Bay 
şi Söpkér. A răspuns ministrul Lukács, autorul 
proiectului, zicând că venitul monopolurilor se 
va întrebuinţa în parte prevalentă pentru promo­
varea stărilor economice din Ardeal. La discuţia 
pe paragrafi nu s'a anunţat nici un orator. Au 
urmat interpelările. 
Sporirea poporului românesc 
Bucureşti, 13 Decemvre n. 
IV *). 
Era într'o zi frumoasă de primăvară. 
Afară totul reînviase din adâncul somn 
al iernei învinse. O iarbă moale şi de un 
verde pl n de nădejde acoperea ţinutul în­
treg şi era atât de plăcută şi de alinătoare 
pentru ochi, încât mai că credeai că-i simţi 
într'adevăr mstăsoasa-i moliciune. Crengile 
arborilor şi ale pomilor, până mai înainte 
visători, erau pline de mugurii nădejdii în­
tr'un rod mulţămitor. 
Vântul nu mai bătea. Drumurile erau 
pustii. Nici un car nu mai durduia. Roţile 
morilor amorţiseră şi ele. Nici potcovarul 
numai bătea f e r u l / r o ş u în cântecul unei 
doine dulci şi mângâietoare. Chiar şi rîul 
îşi încetinise glasul tremurător. Mai mult. 
Până şi inima omenească bătea în acea 
zi mai liniştit şi mintea era mai descătu­
şată, căci lupta pentru trai încetase pentru 
Vezi * Tribuna» 224, 233 , 244. 
o clipă ; eram într'un adevărat armistiţiu 
social. 
In sfârşit totul ar fi r .mas într'o linişte 
gânditoare, dacă sunetele clopotelor delà 
biserici n'ar fi străbătut din când în când 
vesel firea reînoită. 
Suna învierea, învierea învăţăturilor Mân­
tuitorului nostru, cu scopul ca să ni-se re­
împrospăteze în cuget şi simţiri. 
Cum eram mişcat, amintindu-mi şi eu 
aceste învăţături înălţătoare, în dulcea li­
nişte a păcii grijilor, iată că aşa deodată, 
fără de veste, un gând mândru îmi cu­
prinse şi încânta mintea, gândul putinţii şi 
a unei învieri gospodăreşti naţionale de 
care ducem cea mai mare lipsă. 
Mă gândeam cum chinurile de astăzi ale 
vieţii noastre gospodăreşti sunt tot aşa ca 
şi cele pătimite în Vinerea mare, dacă nu 
chiar mai mari, căci e adevărat Mântuitorul 
a murit pătimind, dar totuş a avuc o rnul-
ţămire înviind în urmă din morţi şi suin-
du-se la cer, unde şade de-adieapta Tatălui, 
pe când noi Românii suntem chinuiţi, omo-
rîţi cu ştirea noastră păcătoasă, încetul cu 
încetul tot mai mult şi mai mult, însă de 
a binele. Dar nu de mult vestitorii, adică 
ziarele noastre, ne-au adus o veste minunată, 
ce şi la «Solidaritatea» ni-se arată, că gân­
dul meu despre putinţa unei învieri gospo­
dăreşti naţionale a prins în sfârşit rădăcini 
bune şi trainice şi în acest ţinut înstrăinat 
al Românimei. 
Măsurile luate acolo, ce sunt altceva de­
cât începutul unei astfel de învieri ? 
Adevărat c'aînviat ! Cu aceste bineţe, ne 
putem întâmpina de acum înainte şi în pri­
vinţa gospodărească de dincoaci de Carpaţi. 
Vestitorii ne-au adus aşa-dară ştirea fru­
moasei însufleţiri delà «Solidaritatea,», însă 
să vedem ce trebuie să mai facem, căci 
multe mai avem de făcut. 
Mă rog, putem noi oare vorbi despre o 
plugărie raţională şi intensivă la noi ? Nu, 
— Şi de ce nu ? 
Fiindcă fruntaşii poporului nostru i-au 
cântat neîncetat Românului, ba că are vieţi 
— Aşi vrea să-i întâlnesc şi eu pe aceşti 
sihastri. Ce-ar fi de făcut? 
— Vaporul nu se poate opri, dar Sfinţia Sa 
ar putea merge spre insulă într'o luntre. Să-1 
înştiinţăm pe căpitanul. 
Căpitanul fu chemat. 
— Aşi dori să-i vizitez pe sihastri, îi spuse 
Vlădica. N'ai putea să mă transporţi acolo cu 
luntrea? 
Căpitanul căută să-1 întoarne delà acest 
plan. 
— Lucrul s'ar putea face, dar am pierde 
vreme multă. Şi apoi, îmi permit s'o asigur 
pe Sfinţia Ta, că fapta nu meriră osteneală. 
Am auzit şi eu că acolo trăiesc nişte moş­
negi, muţi ca nişte peşti şi cari nu pricep 
nimic. 
— Aş vrea să-i văd. Transportaţi-mă în 
luntre. Am să plătesc ce-mi veţi cere. 
Căpitanul se supuse. Marinarii schimbară 
pânzele, cârmaciul luă altă direcţiune şi vapo­
rul se îndreptă spre insulă. I-se aduse episco­
pului un scaun lângă cârmaci ; el şezu jos cu 
ochii ţintă spre dunga întunecată. Călătorii se 
adunaseră cu toţii în jurul lui şi priveau şi ei. 
Cei cu privirea mai ageră puteau desluşi 
acum stâncele de pe malurile insulei şi chiar 
coliba de pământ. Unul din hagi îi zări pe 
moşnegi. Căpitanul porunci de i-se aduse un 
ochian, cercetă cu el insuliţa, apoi îl întinse 
episcopului. 
Episcopul îl aşeză în faţa ochilor. Trei oa­
meni se ţineau pe insulă: unul înalt de tot, 
al doilea înalt dar nu prea, şi al treilea mă-
runţel. Şedeau la mal şi se ţineau de mână 
Căpitanul se apropie de episcop. 
— Cu voia Sfinţiei Tale vom opri vaporul 
aci, şi Sfinţia Ta o să treacă pe insulă cu 
barca. 
Apoi dete porunca. Ancora fu svârlită, pân­
zele strânse, o svîcnitură şi vaporul se opri. 
Barca fu lăsată pe mare, lopătară se avân­
tară întrînsa, Vlădica coboară scărişoara şi se 
aşează şi el în luntre, pe o bancă. Lopeţile 
se afundară în apă şi barca se îndrepta spre 
insulă. La o aruncătură de piatră se zăreau 
acuma trei moşnegi, stând la mal: unul înalt 
încins la brâu cu un postav şi cu restul tru­
pului gol, al doilea îmbrăcat cu un caftan pe­
ticit, şi al treilea mărunţel într'un caftan sfâ­
şiat... Tustrei se ţineau de mână. 
Luntrea se opri la mal şi episcopul se sco-
borî pe insulă. 
Cei trei moşnegi se apropiam de dânsul cu 
plecăciuni adânci. El îi binecuvânta şi ei se 
aplecară şi mai adânc în faţa lui, Vlădica le 
vorbi : 
— Am aflat, începu el, că voi, oamenii lui 
Dumnezeu, căutaţi azi mântuirea voastră şi 
că vă rugaţi Domnului nostru Isus Hristos 
pentru toţi păcătoşii. Eu, nedemn servitor al 
lui Christ, am fost ales de dânsul ca să-i con­
duc turma. Şi pe voi, creştinii lui Dumnezeu, 
aşi vrea să vă cunosc şi de e cu putinţă să 
vă ajut cu sfaturile mele. 
Moşnegii tăceau şi se priveau zimbînd între 
dânşii. 
— Spuneţi-mi dar în ce chip vă vedeţi de 
mântuire şi cum îl slujiţi pe Domnul. 
Cu un suspin, sihastrul cu barba sură îi 
privi pe cel mai bătrân dintre toţi, pe omul 
mărunţel cu barba ca muşchiul; cel înalt, în­
cins cu ui: postav, îşi încreţi fruntea şi cătă 
şi el la cel mai bătrân. Si cel mai bătrân şi 
mai scund rosti cu un zîmbet: 
— Creştin al lui Dumnezeu, noi nu ştim 
să-1 slujim pe Domnul, ci numai pe noi în-
şi-ne ne slujim. 
— Şi cum vă rugaţi lui Dumnezeu? 
Cel mai bătrân răspunse: 
— „Trei sunteţi voi, trei suntem şi noi. 
Ocrotiţi-ne : fiecare din noi pe fiecare din noi''. 
Asta ne e rugăciunea. 
Cum rosti cel mai bătrân aceste cuvinte, 
ceilalţi doi împreună cu dânsul ridicară ochii 
la cer şi glăsuiră; 
—- „Trei sânteţi voi, trei sântem şi noi. 
Ocrotiţi-ne: fiecare din voi pe fiecare din noi". 
Episcopul zâmbi şi spuse : 
— De auzit aţi auzit voi de sfânta Treime, 
dar ruga voastră nu e cea adevărată. Eu vă 
iubesc, unchiaşii lui Dumnezeu — şi văd că 
voiţi să trăiţi după cuvântul Domnului, dar 
nu ştiţi cum să faceţi. Nu aşa se roagă creş­
tinii. Ascultaţi-mă, vreau să vă învăţ eu ruga 
scoasă din Sfintele Scripturi... 
Şi el le lămuri cum se arată Dumnezeu oa­
menilor: le vorbi de Tatăl, de Fiul, de sfântul 
Duh. 
— Domnul s'a scoborât pe pământ ca să-i 
mântuiască pe oameni. Pe toţi îi învăţă cum 
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m peptu-i de aramă, ba că-i fiu de împărat, 
astfel că Românul nostru cum se naşte ţin­
teşte să sară îndată pe spiţa çea mai înaltă 
a scării obşteşti, nevoind să se suie înceti­
şor spiţă cu spiţă. 
Nu negăm, suntem fii de împărat, dar 
pentrucă nu's atâtea împărăţii în lume ca 
să ne ajungă fiecăruia dintre noi câte una, 
trebuie să ne căutăm de treabă şi să ve­
dem, cum am putea să ne cucerim un trai 
mai bun şi mai lesnicios decât acela, ce-1 
ducem bieţii de noi astăzi şi care ne îm­
piedecă sporirea neamului nostru românesc. 
Plugăria, este cea mai preţuită de Ro­
mâni. Foarte bine, s'o stimăm, s'o iubim, 
căci e o nobiiă, o bună şi folositoare în­
deletnicire, vrednică de fii de împărat. Plu­
găria, e cea mai statornică dintre profe­
siuni. Ea nu e supusă la schimbări repezi 
şi adânci. Ea e atât de statornică, încât dă 
în rutină. Dealtfel tocmai prin această sta­
tornicie, ea este o temelie trainică pentru 
un neam. Ea dă naştere la o pătură a po­
pulaţiei noastre, care ţine mult la pământ 
şi la tradiţiile neamului. N u trebuie aşadară 
să îndepărtăm nici măcar un singur braţ 
de român delà această îndeletnicire frun­
taşă. Dimpotrivă susţinem că Românii noştri 
plugari nu sunt la înălţimea chemării lor 
în ceeace priveşte plugăria. 
Bogăţia şi puterea unui popor se razimă 
pe bogăţia şi puterea păturei sale de ţărani. 
Pentru ca această pătură să ajungă acolo, 
cei dintâi mijlocitori sunt: învăţătorul şi 
preotul. Aceştia trebuie să înveţe ţărănimea 
nu numai ca să-şi munciască pământul cu 
pricepere şi rânduială, ci să-i înveţe şi creş­
terea vitelor şi îngrijirea grădinilor. Să se 
înfiinţeze crescătorii pilduitoare, de vite, de 
albine, de viermi de mătase, grădini de j 
verdeţuri, cari sunt astăzi în mâna Sârbilor 
şi Bulgarilor. La ele ar veni ţărani, şi ţă 
rance, cari ar învăţa bine cum să poarte 
grije de toate acestea. Aceste şcoli g o s p o ­
dăreşti naţionale ar schimba ca prin mi­
nune starea de deplâns a sătenilor noştri, 
findcă ei ar vedea chiar cu ochii lor roa­
dele sfaturilor, ce li-se dau. Se vor scutura 
de îndărătnicia de a nu ţînti spre mai bine. 
Poporul nostru cu cunoştinţa puţină ce 
o are de carte cu greu se încrede în sfa­
turi noui, ce i se dau. E ţâfnos faţă de tot 
ce e nou, fie aceea ori cât de folositor. 
Numai pildele vii îl pot schimba în pri­
vinţa asta şi aceste sânt cele amintite mai 
sus. Acestea înrîurind asupra ochilor îl 
mişcă mai repede şi mai puternic şi schim­
barea în judecata lui se va face. Şi odată 
spartă coajea care despărţea întunerecul de 
lumină, nu vă puteţi închipui ce bogăţie 
nesecată şi rodnică se va ivi ca prin far­
m e c ! Numai astfel se va putea smunci ţă­
ranul din ghiarele sfâşiitoare ale j u d e c ă r i i 
rătăcite, înălţindu-1 cu gândul în lumi mai 
senine şi mai fără de păcate. Numai aşa 
îşi va cunoaşte el puterea, dar şi slăbiciu­
nile, şi se va îndrepta. Va şti să-şi cuce­
rească drepturile, dar şi să-şi facă datorin-
ţele cu voie şl de bunăvoie. 
Trebuie căutat să se înmulţească şi vitele 
bune, căci aşa se 'ngraşe pământul care ne 
dă apoi şi un seceriş bun. 
Astăzi cei mai mulţi se îngrijesc să îm­
bunătăţească numai cele de lipsă plugăriei 
— afară de plugar, care de alifel e cu ade­
vărat singurul care dă preţ celorlalte lucruri 
în plugărie. N u vite premiate, pluguri de­
corate, băligare medaliate ne trebuie nouă 
astăzi, ci mai vârtos şi mai întâi plugari 
deştepţi şi cu carte. Pământul şi arătura 
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preţuieşte atât cât preţuieşte plugarul, iar 
nu, după cum se crede greşit cât preţuieşte 
boul sau calul. 
Să luăm deci bine aminte şi să ne stră­
duim întru acest adevăr neclintit. 
Traîan V. Ţăranu. 
Răvaş din Beiaş 
Activitatea despărţământului As trei. — Mugu­
rul. — Adunarea de constituire a Doinei. 
In coloanele acestui ziar de publidtafe s'au 
adus lăuda conducătorilor din Biinş, pentru mo 
dul cum înţeleg datoria faţă cu asezămintele noa­
stre culturale. Publicul cititor ?nsă poate eä e na-
dumerit şi ss m fi înîrebând, ce isprsvă mars 
vot! fi fi eut noi de п И е aduc Ii ude, căci In ră 
vasele şi în rapoartele de până acuma nu ss dsu 
fante pozitive, ci se înşiră numai vorba ; r?gui-
toarf, f>ră ca să se arate smanuttţit, cara ş.nurne 
e activitatea budabité s >Astrei« noastre. 
Spre iinlştlr?* celor ce se interessază da bunul 
mer? al despărţământului no-tru, ţin deci să dau 
următoarele date. Toată ierna, Duminecă da Du­
minecă n e a m întrunii In număr impunător In şa­
lele IrscapSIcare sie Casinei remâne. Aici s'au ţi­
nut apoi rdcvărale serba tori literare. 
Am citit confèrent?: dnil Nicolas Fabian, prof. 
despre » Rolul şi chemarea »AMreU ; Pttru E. 
Рзрр, pa roch din Pocol», despre «Naţionalismul 
î.t Iteralura română* vorbind !n deosebi despre 
activitatea uriaşă a diui N. Iorgs ; Ioan Deiean, 
iiiv?ţâtor despre » Rolul mamei şi creşterea In fa-
miiire; Dr. C. Nyés, medic » Despre fermenta-
ţ ;une«; Dr, Ioan Cordas , advocat «Din dreptul 
penal* ; dna Vioara Ciordiş, a cetit sch ţe şi 
poezii de île dssle; Dr. C. Pavel, profesor «Cu­
vinte din bătrâni, ad«c-1 lit ratura veche pânS Ы 
1780; Ioan Novac, forestier despre «Rolul pădu­
rilor, Romástul şi cedru'<; Ioan Bâlea, contabil 
de»prt! »Stributtii noştri*; Oedeon, despre > Fazele 
de desvoit<?re a!? Hmbei romane* ; Ioan Roşu, înv. 
despre »Bu?-g$ts-ea matemlă, ca condiţia princi­
pală a desvoltărij culturale*; Oavril Oarnău , mă­
iestru, despre «Stopării* ; Victor Borlan, profesor 
din Istoria nr.tura'ă şi Florian Mese, industriaş, 
de?ore Meserii. 
D soarele An?al?a Рдрр, Valeria Ştefănică şi M. 
Ardelean, au contribuit la fiecare şezătoare cu 
prodacţ'i artistice Ia p'an, iar profesorii I. B:jş;ţa 
şi Oh. Шт cu caßteri din vio-iră. Afj ă de 
să se roage. Luaţi seama la cuvintele mele şi i 
repetaţi-le : „Tatăl nostru". j 
Unul din moşnegi îngână : — ..Tatăl nostru". ' 
Al doilea repetă : - - ..Tatăl nostru". i 
Al treilea rosti şi el : — „Tatăl nostru". \ 
— „Carele eşti în ceruri". j 
Moşnegii repetară: — ..Carele eşti în ce- \ 
rurt~. I 
Dar bătrânul cu barbă lată şi rară se 'n- \ 
curcă şi nu pronunţă bine fraza; unchiaşul ; 
cel gol cu mijlocul încins de un postav nu i 
reuşi nici el să rostească cum trebuie : mus- ! 
tăţile lui stufoase îi acopereau gura şi vorbele ! 
nu i se înţelegeau bine: abia de ieşeau cu- I 
vintele dintre gingiile ştirbe ale celui mai bă- | 
trân dintre unchi aşi. | 
Episcopul mai repetă ruga, şi o mai repe- | 
tară şi moşii. i 
Episcopul şezu jos pe o piatră, în faţa lui I 
stătea sihaştriu, cu ochii ţintă pe buzele lui, I 
îngăimând rugăciunea după dânsul. \ 
Toată ziua până seara, episcopul îşi dete ! 
osteneala cu bătrânii. Mai între ei îngăimară ' 
cuvintele după dânsul, apoi le rostiră pe din ' 
afară. Unchiaşul cu barba rară Ie învăţă cel • 
dintâi pe de rost. Episcopul îl ascultă odată, Í 
de trei ori, de zece ori, şi so}ii lui repetau, i 
Amurgul umbrea pământul, în mare strălu- ! 
cea luna şi episcopul se sculă să plece. El i 
îşi luă rămas bun delà unchiaşi cari se pie- i 
cară adânc în faţa lui. Pe tustrei îi sărută sfă- I 
tuindu-i să rostească rugăciunea, aşa cum îi 
învăţase dânsul. Í 
Apoi luă loc în luntre şi se îndreptă spre 
vapor. 
Şi cum luneca barca pe apă, el îi auzea pe 
bătrâni cum glăsuiau rugăciunea către Dom­
nul. Tot mai apropiat se vedea vaporul, tot 
mai slab răsunau cele trei voci ale sihastrilor. 
Apoi nu le mai auzi. Dar prin razele limpezi 
de lună el îi zări cum stăteau pe acelaş loc 
tinându-se de mâni : trei umbre — o umbră 
măruntă la mijloc, la dreapta ei silueta celui 
mai înalt dintre sihastrii, iar la stânga timbra 
celui mijlociu. 
Luntrea ajunse la vapor, episcopul se 
urcă pe bord — ancora fu trasă din apă, pîn-
zele întinse, vântul adia lin şi vaporul îşi văzu 
de drum. j 
Răzimat de bord episcopul căta drept spre 
insulă. Abia se mai lămureau moşnegi i , . . . 
apoi dispărură... insula se mai vedea încă . . . 
încet-încet se topi şi ea în zare... luminate de 
lună pleoscăiau valurile mării. 
Hagii se culcară. Peste iot tăcere. Dar epis­
copul nu putea s'adoarmă, ci sta singurel pe 
bord şi privea pe întinsul mării — privea 
spre partea insulei — acolo unde văzuse in­
sula şi se gândea la bunii unchiaşi. Şi-şi 
spunea Prea Sfântul că s'ar ii bucurând si­
hastrii c'au învăţat să se roage. Şi se închină 
Domnului, mulţumindu-i că i-a dat prilej să 
facă o faptă bună învăţând pe nişte neştiutori 
cuvântul Lui. 
Episcopul stă adâncit în gânduri, privirea 
lui se pierde pe mare, acolo unde trebuie să 
fie insula. Şi îi se pare că-i străluceşte ceva 
în faţa ochilor: o lumină vie şi mişcătoare 
— când aici când acolo — şi lumina se mută 
din loc... — se apropie... dispare... trece în 
clar de lună. Să fie vre-un albatroz cu ari­
pile ca zăpada? vre-o pânză de corabie ce 
se apropie ? Episcopul priveşte cu agerime : 
o barcă cu pânză, îşi spune el, vine în spre 
noi. Se apropie ca fulgerul Mai adânc — aura 
era departe, departe, şi acu e aşa de aproape ! 
Da, ar părea o luntre... dar nu e luntre... ceva 
alb sclipeşte în zare, dar nu e o pînză de 
luntre. Se apropie de noi, ne ajunge. Dar ce 
era, episcopul nu-şi putea da seama: dar de 
sigur, că nu e nici o barcă cu pânzele în­
tinse şi nici un albatroz cu aripile albe nu e. 
Mai de grabă ar semăna cu nişte fiinţe ome­
neşti : dar ce oameni să fie aceia ce lunecă 
peste valuri ? înfricoşat, el dă fuga la câr­
maci. 
— la te uită ! îl întreabă cu glas tremurat 
ia te uită, fătul meu... ce să fie asta ? 
Şi rostind aceste cuvinte el vede desluşit: 
cei' trei unchieşi, lunecă pe valuri, bărbiile lor 
strălucesc de lumină, picioarele le stau ne­
mişcate, ei sboară peste ape. 
Cârmaciul priveşte şi el, se sperie şi strigă 
cu spaimă: 
— Doamne ! Uncheşii dau fuga după noi, 
ei dau fuga pe mare ca pe pământ! 
Hagii auzind aceste cuvinte, se scoală din 
somn şi aleargă lângă cârmă. Şi văd cu toţii 
pe cei trei sihastrii gonind după vapor şi ţi-
nându-se de mână — cei doi unchieşi delà 
rnargină făcând semne ca să se opreaccă va-
sceas'a s'áu declamat poezii de Coşbuc, Gog?, 
Alîcssndfi, Vlahuţă, Iosif etc. 
Activitatea aceasta frumoasă a fost apoi înco­
ronată de concertul şi producţia teatrală despre 
ca~e s'a rsporiat deja şi care au fost dirijate de 
dl I. P.trs, conttbll. 
Djpă cum se vede deci despărţământul »Astrci« 
d?'a noi a avut un an îmbelşugat şi sub ocro­
tirea lui şi au dat întâlnire toţi doriiorii de muncă, 
fii care contribuind cu câte-o petricică la clmen 
t .rea legăturilor sufleteşti, cari de altfel trebuie 
să f;e ttâi de fireşti. 
Dar nu numai osmanii cd nelmpledeciţi să 
muncească au desfăşurat activitate culturală. Stu-
d ti ţi mea deîa liceul nostru încl şl-a luat partes 
c: v n tä din năzuinţele noastre generale. In orele 
lor libere câţiva tineri mai iscusiţi, au început să 
se îndeletnicească cu scrisul şi au scos o revistă 
sSptisâaală litografiată, *MuguruU. Câtă demni 
tue, câtă mândrie vor fi simţit ei, când îşi vor 
fi s p u s cuvântul juvenil în chestii literare la or­
dinea zilei. Şi de fapt ceteai acolo Încercări síi-
Mitice b 'ne prin ie, despre Eminescu, Ion Creangă, 
Şirtcai şi despre scriitorii mai noul al literaturei 
noasire. 
La sfârşit se dădeau informaţii despre mişcarea 
cuiiurgli Rctuslă, precum şi mici recenzii. 
Dar the;ii redactori se credeau red« ciori In 
toa'ă puterea cuvântului, cu deplină libertate, fără 
să se gândească că ei au să observe şi o anu-
m'tă disciplină şcolară. Trecând limite'e acestei 
discipline se treziră cu u n »consilium abeundi«. 
Redactori! sânt nevoiţi să se risipească, iar re 
vlsta sl 'şî îa adio deîa cetitori. Asta a fost soarta 
primei revUtg în ВГ\Щ, şl asta răsplata redac­
torilor. 
D^r cu t n pss sântem înaiute. După multă 
străduinţă ţi răbdătoare vrema iată că ne apare 
y Doina*, societate cooperativa pentru «tipografii 
şi lib ăriît. S'a constituit Duminecă, în 11 De­
cemvre, în localul băncii »Drlgmuif. 
A versit multă lume românească la adunarea 
ei de constituire. Şi ds pe feţele tuturora se ce­
tea o veselie sănătoasă. 
Dl Dr. Iosn Ciordaş, prin o cuvântare caldă, 
îa care a arătat scopul întrunirii şi foloasele cul­
turale ce vor rezulta din întruchiparea » Doinei*, 
a deschis adunarea. Se aleg apoi diferitele corni-
siunl peniru cenzurarea listelor şi a sumelor îa-
trate pentru darea absolutorului şl peniru mem­
brii fundatori. La sfârşit se aleg cu unrmimitate 
Iii direct uns : d nli Vasile Ştefani ca, Dr, Petru 
Hetco, Ion Iepure, Dr. Gavriil Cosma, Dr. Con. 
Popovlc?, Dr. Ioan Ciotdaş, Lucian Bolcaş, loan 
Petra, loan Roşu şi Petru E, Papp. In comitetul 
ds gur-raveghiere d nii A'. Ohere, Cor. Ardelean, 
loan Buşit», loan Delean şi Ioan Bogdan. 
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porul. Ei lunecă peste valuri ca pe o câmpie 
şi nu-şi mişcă picioarele de loc. Şi cum sbura 
vaporul pe mare, ei se apropiara în rînd cu 
dânsul, ridicară capetele peste bord şi strigară 
laolaltă : 
— Am uitat, robul lui Dumnezeu, am uitat 
rugăciunea ce ne-ai învătat-o. Dupăce am ră­
mas singuri am spus-o pe de rost; peste un 
ceas însă având s'o glăsuim iarăş, nu ne-am 
amintit nici un cuvânt dintr'însa. Nu mai ştim 
nimic — învaţă-ne iară ! 
Episcopnl se cruci, se pleacă adânc în faţa 
moşilor şi le zise : 
— Rugăciunea voastră, aşa cum o ştiţi, 
mângâie urechile Domnului în înălţimea ce­
rurilor, unchieşii lui Dumnezeu. Rugaţi-vă 
pentru noi păcătoşii. 
Şi el căzu în genunchi. Cei trei moşnegi 
îl priviră o clipă nemişcaţi, apoi se întoarseră 
şi lunecară iar peste ape. 
Şi cană 'n zori străluci mare pe unde tre­
cuseră sihastrii. Trad. de Z. S. 
Cei cari 
doresc : 
Astfel s'a făcut începutul unei îmhiegărl so­
ciale şi culturale aici Îs no', unde atât de mult 
s'a simţit lipsa ei pSnă acuma. 
Dttpă adunare a fost o agapă la »Tauf*, unde 
a domnit multă veselie. Senin. 
Scrisori din Paris. 
Jucăriile de Crăciun oglindesc viaţa popoarelor. — 
Moariea unul erou.— Sângeroase lupte între Fran­
cezi şl Africani. — Statistică Interesantă. — Pre 
mlul literar al Academiei Concourt : o genera-
ţiune spontanee de talente dubioase. — Cursul 
unui mare filozof: d, Bergson şi reînoirea idei­
lor omeneşti 
Paris, 10 Decemvre 1910. 
Se apropie Crăciunul cu îngerii şi cânteciie 
lui, Crăciunul luminos şi cald de dogoarea că­
minul; i familiar, Crăciunul cu barbă albă, reîn-
vietor de amintiri. El este mai ales sărbătoarea 
copiiilor mari şi mici, căci în văzduhul lui sfânt 
ne simţim cu toţii, oameni în toată firea, porniţi 
a visa Ia anii de demult ai copilăriei blânde şi 
curată. 
Parisul împrăştie şi el de vre-o săptămână 
de zile magica atmosferă a sărbătoarei a be. 
Peste tot vitrinele strălucesc de lumini ; şi în 
mijlocul va'urilor clare ale lămpilor electrice se 
resfaţă jucării de toate felurile şi de mii de cu­
lori. Nicăiri fantezia şi industria jucăriilor nu 
sclipeşte mai viu decât în Franţa, nicăiri ea nu 
este mai cultivată. Francezii au pietatea copilăriei 
pe care o respectă, din care extrag sucul ademe-
nirei pentru întinerirea sufletelor grave, cărora le 
împrumută peniru câteva zile iluziile copilăriei 
îndepărtate, cu dulcele şi naivele ei bucurii. 
In faţa jucăriilor de Crăciun ne-ar fi dat poate 
să formulăm reflecţii mai serioase, la priviţi de a-
lungul străzilor Parisului pitoreasca defilare a vi­
trinelor luminate ; cercetaţi cu băgare de samă 
jucăriile expuse la focul colorat al lampioanelor: 
ce veţi observa ? Că moş Crăciun cu barba 
albă, că paiaţele în haine de mătase, că fermele, 
caste'ele şi soldaţii de plumb sânt mai rari, dar 
că, în locul locul lor, automobilele şi aeroplanele 
în miniatură s'au înmulţit, de asemenea şi ne­
gustorii de zarzavaturi ce împing din greu la 
cărucioarele lor cu două roţi. Şi ce-ar însemna 
aceasta? că în Franţa, industria jucăriilor este 
oglinda vie şi exactă a marei vieţi sociale şi că 
preocupările civilizaţiunei şi ale progresului se 
reflectează în mic, în darurile de aparenţă neîn 
semnată, ce se fac copiiilor cu prilejul Crăciunu­
lui şi-a Anului-nou. 
Acum câţiva ani torpiloarele şl sub marinele, 
apoi automobilele şi azi aeroplanele... toate des­
coperirile deschise cari revoluţionează lumea 
ajung, la vremea lor, Ia cunoştinţa copiiilor sub 
forma de jucării. Viaţa socială se întrupează şi ea 
in micile unelte. Vă vorbii mai sus de negustorii 
de zarzavaturi ce împing cu greu la cărucioarele 
lo r : ei înfăţişează revendicările democraţiei, opozl 
ţ ;ile socialiştilor, ale muncitorilor, ale iumei de 
jos. Şi In totdeauna viaţa poporului francez din 
toate epocile s'au oglindit în jucării. In evul me­
diu se clădeau catedrale Ia miniatură, catedrale 
sculptate ca nişte dantele, cu turnurile ascuţite 
ca o săgeată, ca un strigăt acut de misticism; 
pe vremea Regelui Soare, copiii bogaţilor capă 
tsu In dar seniori şi femei din lumea mare In 
toalete pompoase; mai târziu revoluţia a adus 
moda fioroasă a ghilotinelor In miniatură; sub 
Napoleon cel Mare soldaţii de plumb înflăcăiau 
patriotismul copilăresc — şi azi avem aeropla 
nele... 
S'ar putea scrie o istorie a Franţei, după ju­
căriile din evul mediu şi până In clipa de 
acum. 
Trei ofiţeri şi vre o cinci spre zece soldaţi din 
batalioanele africane au lungit cu numele ier 
lista de eroi francezi mot ţi pentru patrie. In pus 
tllle continentului negru, un detaşament de 300 
firailori a fost surprins da o trupi rie 5000 de 
africani. Eroismul frana-z a pus zăgaz invaziunei 
de sfibiteci счгі au fost respinşi d;ipi o iuptă 
cumpl t3, lăsând 600 morţi pe câmpul de răsboi. 
Şi din Francezi, cari nu ersu mal mu)\\ ds 300, 
au perit cu totul 18 oameni şl au fost răniţi 
vre-o 68... Pierderile acestea cu fotul că relativ 
rulfîsemfiste costă multe lacrămi, căci printre 
mort! se sacoffşte şi locoteiter.t-coloríeíul Moli, 
unui din şefti expediţiunei în Africa centrală. 
Un adevărat erou şi unul din cei mai culţi şi 
mai strălucitori ofiţeri, acest locotenent colonel 
Moll. De un curaj şi de-o prudenţă fără de mar­
gini, el întrupa toate calităţile şefului militar şi 
colonial modern. Nu numai expediţiuniie militare 
erau sarcinile lui, dar şi colonizarea vastelor te­
renuri africane — şi mai ales, punerea lor în 
valoare. Raporturile răposatului erou sânt nişte 
modele de cumpănire şi de competenţă econo­
mică. Lui i-se datoreşte o mare parte din ex­
ploatările de bumbac din Africa-centrală. 
Şi a murit cum a trăit, ca un desinteresat şi 
iubitor fanatic al patriei. Moartea lui e plânsă de 
toţi Francezii, dar ea suscită şi o indignare vân-
joasă. Moli nu e cea dintâi victimă a nesoco­
tinţei în politica republicană. Toţi şefii expedi-
ţiunilor militare africane au cerut necontenit 
guvernului să pună capăî neînţelesului sistem de 
parsimonie soldăţească, care constă în a trimite 
In coloniile din Africa centrală mici pachete de 
militari, pe cari indigenii îi măcelăresc fără greu­
tate, în loc de-o expediţiune suficientă ca să cu­
cerească dintr'odată teritoriile şi să le menţină 
pentru totdeauna, după ce ar înfrînge cu desă-
vîrşire rebeliunile sângeroase ale sălbaticilor. 
• 
O recenlă statistică franceză pune capăt în 
mod definitiv inexactului svon, ce colindă de 
vre-o câţiva ani Europa şi după care Germania 
părea a fi devenit centru! învăţământului ştiin­
ţific al lumei civilizate în deirimentul Franţei, 
care se spunea că-şi p erde din zi în zi aceas'a 
supremaţie. Arată cifrele comparative ale studen­
ţilor străini la universităţile din Berlin şi Paris, 
de vre o câţiva ani încoace : 
Numărul studenţilor străini Berlin Paris 
1898 639 1116 
1900 629 1201 
1902 837 1186 
1904 925 1421 
1906 980 2003 
1908 820 3037 
Cifrele acestea riguros exacte nu vor Ia sa, cred, 
nici o îndoială în spiritele popoarelor. 
Şi cari sunt cei mai fiddi clienţi z\ F;ar>ţ-i ? 
Mai întâi Ruşii, apoi Japonezi*, Românii şi.. Ger­
manii. 
Aceştia din u<mă ersu îa număr de 71 acum 
10 ani. Astlzi 363 studenţi germani frecventează 
universităţile franceze. 
Eri a avut loc Ia Paris î m p ă ţ ^ a premiului li­
terar ds către Academia Ooncourt. LMires lu! esta 
un fost învăţător şi romanul premist tratează de 
spre viaţa deîa ţâră. Premiul Concourt constitue 
cel mai însemnat eveniment literar si anului; 
anul acesta el a fost mai pasionant ca ori când, 
din pricina originalei candidatei d na Marguerite 
Andoux, prezentată şi susţinută de puternicul 
scriitor dl Octave Mirbeau. 
Curioasă e cariera literară a d nel Andoux ! Fată 
de (ăran venită nu de mulţi ani la Paris, ea a 
trăit până acuma din ce brumă câştiga ca simplă 
lucrătoare de croitoare. E ujor de înţeles că ia 
strucţia ei Iasă de dorit. Deodată modesta lu­
cratoare se apucă să scrie o carte naivă dar plină 
de sinceritate, cu un subiect simplu tot din vlsţa 
delà ţară. Dl Octave Mirbeau citeşte romanul şi 
«înflăcărat», şi exsgerat ca întotdeauna, autorul 
lui Sebastien Roch, scrie la cartea d nei Andoux 
o prefaţă In care o proclamă femeie de geniu... 
Ei Doamne ! Da ce cad oamcul inteligenţi ca dl 
Mitbesu în exagerări aşa de copilăreşti ? Cici 
asta nu e cea dintâiu notă originală a d lui Oc-
frumoase,
 B m é h ™ i 
ieftine, = 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
mobile 
l i 
din M a r o s v à s a r h e l y , 
( P i a ţ a e*5&«äc3benyi 4 7 ) . 
La cerere prezentăm şi în provincie 
bogata noastră co'ecţle. La înţelegeri 
aparte expedăra franco In or ice parti 
a Ardealului. - Atei e" de primul rang 
= Mare aeortlmcnt; de 
t r u s o u ? ! p á n t r a m i r e s e . 
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(íve Mírbeiu. Mi aduc aminte acum zece ani ce 
Sgomot a făcut tn Franţa un articol al rHale din 
tfigaro>, In ra re i numea pe Maurice Maeterlinck 
ca pe un autor dramatic infinit. Superior lui Sha­
kespeare. Azi di Mirbcau II t corda dne i Margue 
rite Andoux geniu pentru o cărţulie stângace pe 
care, zău ! n ' sş iscăli o. D Mtbeau e foarte mă­
rinimos. Pentru convingere d?ale, atât de per­
sonale, mrrge până în pânzele albe. De sccia e 
e supărat foc per t r u r ă colegii delà Academia 
Concourt n'au acordat premiul anual de 5000 
franci, protejatei d-saie. D n a Marguerite Andoux 
însă t f bule să fie muiţSmitS : g*z*tele fac zgomot 
în jurul e», naivii o cred Intr'adevâr genială, ro­
manul ei are un erorm succrs de curiositate şi 
editorii îi fac oferte p»ste oferte. 
Ce ţ i e şi omul celebru : o simpli bucsiă a iui 
are mai multă vsloare ca cele mal sfinte înţelep­
ciuni sie ori cui r u e cunoscut de mulţime, de 
mulţimea tembelă şi lesne încrezătoare... 
* 
Să vorb'm acum de un gf**iu adevărat... Eri Is 
crtle 7 p m. dl H*nri Bergson şi-a relue t, la 
Co-lège de Funce, cui sul slu regimentar. Dsa 
a voiblt despre » Personalitate*. 
Iată un eveniment pe care cea mai mare parte 
din cnntem эогаг il nost'i nu-1 pii-ep de«tiil de 
bine. Dl Brrg'.or,< e profesor la Collège de France, 
şi mai e şi membru al institutului; dar numai 
lumea sdcvirat spirituali ştie t ă dl Bergson e 
unu! din cele mai minuna?* genii filozofice pe 
« t i le a avut lumea până azi Şi ce discretă, ce 
modestă e visţa merelisi filozofi 
Căci trebuie să şt ţi că dl Bergson e un om 
care stârneşte o adevărată furtuni In lumea in 
tfkctuali din toste (irite ş' din toate continentele. 
Dir'a Descontes încoace, Franţa n'a avut filozof 
care să i se pcat i compara. Germania recunoaşte 
liru şovăire că el e de acciaş talie ca marele 
Ksnl ; foţi sânt de acord că afara de Spinozza 
n ci un filozof al lume! moderne n'a ştiut să re-
fpoi»s< ă ideiie umane, cum lt -a re îno t geniul diai 
Be gsnn. 
Ici fiecare Vineri, U orele 5 p. m. ori cine poate 
asista Îs cursul de filozofie pe care-i ţine, la Col 
lété tîe Frar-ce. Discipolii săi sânt numeroşi — 
şi te s«mţi mêndru când a) rorocul să auzi cu 
vlntfle ieşite din gura acestui uriaş al cugetărei, 
care de când e lumea nu numără In domeniul 
filozofiei decât 2—3 armeni, şi care, totuş, e aşa 
de puţin cunoscut de marea mulţime, care acia 
mă ş glorifică atâtea mediocrităţi şi talente uşoare, 
sie «â or opere vor pieri odată cu autorul lor, 
spulberate de ziua de mâne ca o mână ds tarifa. 
C. R B. 
Discarsal d-lai Ior£a 
rostit în şedinţa delà 26 Noemvre a 
Camerei române cu privire la poli­
tica externă a guvernului român. 
Onorată Cameră, Răspunsul la Mesaj de anui 
atenta s? deosebeşte de alte răspunsuri Ia Мг-
Säj în chip favorabil prin lipsa aproape toisîâ a 
pssajului relativ la politica externă, şi un M-essj 
care nu cuprinde nimic despre politica externă 
şl un răspuns la Metaj care r<u completează 
fraza relativă la politica e x e - n i din Mesaj, nu 
po* să f:e decât foarte binevenite. Noi, politica 
nca«tră externi o cunoaştem, n e a m deprîns cu 
dâns?, o suportam, şi o plătim no), şi o plătesc 
ai noştri de aiurea. Prin urmare, de câte ori nu 
se aminteşte jertfa de Stat şl jertfa naţională, pe 
care o reprezinţi politica noastră externă, de 
atâtea ori nu avem motiv decât să fim mul­
ţimi ţi. 
Dior, ar fi fost foarte curios dacă anul acesta 
după-,discuţia privitoare la politica externă din 
anii trecuţi, dhcupune fn care din toate părţile 
s'au sdus numai acuzsţiunl şi nici din par 
tea unei singure părţi nu s'a apărat cu succes 
politică noastră externă, de alipire necondiţionată 
la tripla alianţă, ar fi fost foarte curios dacă s'ar 
fl găsit mijlocul de a se Introduce din nou, In 
Me«tj, acea frază pe care o cunoaştem prea bine, 
pentru a o iubi prea mult. Şi cu toate acestea, 
dlor, dacă politica noastră externi sr fi îndrăz­
nit s i fie altfel, decât a fost până acum in acest 
an, ar fi putut să se adauge ceva cu privire ia 
dânsa. 
In anul acesta noi am binevoit să luăm ia cu 
nost-nţă de un lucru, care s'a întâmplat de muită 
vreme, pentru toată lumea şl pentru noi, am bi­
nevoit să luăm ia cunoştinţă anul acesta de exis­
tenta unei Turcii noul. D-lor, cu Turcia veche 
noi am avut legături pe cari toată lumea le ştie, 
ş', când Turda veihe este înlocuită cu o Turcie 
nouă. şi când Turcia nouă are In programul său 
o îngrijire specială pentru partea din neamul 
nostru care trăieşte In Macedouia, de sigur că 
şi noi să ne Îngrijiră ceva mai mult de aftcerile 
acestei Turcii tiout. 
Nu am găsit cu cale să fscem aceasta până In 
a er it au. 
Anul acesia Turcia cea nouă a venit Ы ml şi 
trebuie să spunem că noi nu am ştiut să primim 
Turcia cea nouă. Ea a venit la noi prin oamenii 
culturii sale cari reprezintă conştiinţa de sine a 
noului regim turcesc. Au venit aici de dojă ori 
reprezintanţil culturali ai poporului turcesc. 
A existat o Turcie de Stat : Turcia de Stat care 
a disparut. Pentru întâia oară Iu locul ei apare 
un popor otoman şl psporul acesta otoimn ne 
trimite pe reprezintanţil săi. Pe aceştia tarn pri­
mit în condiţ'unl cu desăvârşite deplorabile. Am 
avut mare atenţiune pentru conflictul cu Orec'a, 
ne-am dat toata silinţa ca să căpătăm o satisfac 
t u n e strălucită în acest conflict. 
Se pare că n e a fost cu mult msi mult h 
Inimă ьі stoareem Grecilor o saiisfa ţiune pe « t e 
ne o ofsresu dda început, decâ* să ştim a câş­
tiga cum se cuvine simpatiile puternicului Stat 
turcesc, care în curând va da dovada că e pu­
ternic cu mult msi mult de cum ne aşteptam not. 
Au venit Turcii in Bucureşti şi le au ieşit îngfnfe 
doi delegaţi ai consiliului comunal, doi onorabili 
oameni de acolo să simtă sincer pentru Ideáiul 
nostru al tuturor. Ş', după ce am creiat de aci 
delà Bucureşti o chestiune macedoneană, nu sm 
ştiut să o conducem ; ea s'a prefácuf într'o che­
stiune politică de partid, căci din oameni luxo?', 
*Hn oameni cu minte oameni stricaţi, din oameni 
ce stăteau acolo am făcut oameni ce stau aci şi 
pompeazi pe rând psrtidele politice. Şi astfel 
avem ruşinea că, fn momentul când Turci* cea 
nouă îngăduie ca naţionalităţile ce le cuprinde să 
se manifeste potrivit cu asplraţiunue lor, bine­
înţeles, In cadrul legal cerut de orice stai ce are 
conştiinţa de sine, in aceste momente în Mace­
donia apar Sârbii cari au şcolile lor, apar Bul­
garii cari au şcolile lor, apar Grecii cari au şno­
i/le lor, unde se învaţă potrivit cu nevoi e unui 
neam ; ei au toţi comunităţi, ce reprezintă cu s-
dfvărat interesele celor ce vorbesc aceiaş grai, şi 
au aceetş credinţă naţională; ei au o presă, m 
reprezentanţii lor autorizaţi tn ţările unde toată 
lumea încursjază materialiceşte şi moraliceşte. Pe 
când si noştrit în Macedonia tocmai când puteau 
&ă arate ce sânt, au dovedit că nu exişti decât 
numai în controalele, listele d« lefi şi recompense, 
sau cei tnuit în registrele de anchetă ale nvniite-
ruiui de instrucţiune şl ale ministerului de ex­
terne. 
Nu asm ştiut, dec?, să preţuim prietenia Turcişi 
ce ni se ofere» ; pe Turcii cari au versit Ia noi tm 
am ştiut să i primim, şi nici să întrebuinţăm s-
ceasta simpatie a unui popor trezit la o viaţă 
nouă ca să putem reluol vechile noastră traâb 
ţiuni culturale religioase In Penlnsuia Balcsnieü. 
Şi, prin urmare, zic că, dacă In Mesaj ar fi 
fost osrccari rânduri despre politica noastră ex­
ternă, am fl aşteptat ca în aceste rânduri să &e 
vorbească de nnume legături cu Turcia, sä se 
atingă convenţiunea militară pentru csra am t a s 
ponos, şi nu ştiu dîcâ vom trage vieuu folos, 
— unii zic c i această convenţiune nu exişti, dar 
aceasta tiu ne scuteşte de acuzările celor cari zic 
că ea există, de formula dedaraţiurte a duşma­
nilor noştri că vor şti să răspundă Ia conven-
ţiunea militsră a noastră cu Turcia. — Şi s'a 
tëssî cu desăvârşire ia o parte, nu numai aceasta 
fusese înşiimţat — era absent — şi o delega 
ţiune de studenţi oficiali, căci există şi studenţi 
oficiali, Împreună cu doi membri ti consiliului 
comunal, au ieşit famintea fioarei inteligenţei tur­
ceşti. Şl în felul acesta un popor care caută prie­
tenia noastră, care venise sâ declare că părăseşte 
rancunele sale vechi şi orice amintire de duşmă­
nie care a existat Intre ai noşlrl şi ai lor, a fost 
primit în aşa condtţiuni fncât a trebuit excesiva 
amabilitate a acelor caii au fost primiţi ca să se 
găsească potrivită primirea. 
Turcii nu ne cer nimic, pot Insă să ne dea 
ceva, pot s i ne dea foarte mult, in ceeace pri 
vest.* acea parte a neamului nostru care locueşte 
dincolo de Dunăre E x i s t ă o chestiune macedo­
neana, pe care bugetul ministerului instrucţiunii 
o rezolvă în fiecare an. Se ştie cum bugetul mi­
r i ferului instrucţiunii înfetege a rezolvi ches­
tiunea rnacedorii-enâ. In fiecare gn se fixează 
suma, o sumă mare la buget care se trimite: 
unor anumite persoane. Acele p e s o s n e frebue 
să fntreţie şcolile. In cazul ctl mai bun întreţin 
profesori c»ri nu au ş olari şi In unele cazuri, 
nici profesorii, lipsiţi de şcolari nu există. Aşa 
e felul cam înţelegem a na achita de datoria 
noastră faţu de Românii de dincolo da Dunăre. 
N ) e nici un semn de îmbunătăţire a politicei 
macedonene cart se face la Bucureşti. Dg eici 
nu s'a primit nici o indicaţie cu minte pentru 
frăţii aceia de acolo, de aici nu s'a primit nici 
un sfat bun, de aici nu s'a adus nici o Insărsă 
toşire a împrejurărilor In cati lâncezeşte che* 
tiunea mac- doneamă. Departe de a ridica pe fraţii 
noştri din Macedonia, nu ne purtăm măcar, no 
roc, cl le aducem lipsă de noroc 
Erau acolo oameni cari trăiau în împrejurări 
economice destul de bune. E ^ u acolo oameni 
ce se puteau desvolta materialiceşte, destul de 
mulţumitor. 
Ei bine, sm Intervenit noi şi ara aruncat Idea 
Iul românesc in Macedonia, făcând pe anumiţi 
comercianţi, mi se pare» rectorul Universität», care chestiune specială a convenţiunil, dar ?hs;t unea 
generală a rolului ce înţefc-gem noi să i avem în 
Orient fată d?* marea transforma'e produşi acolo 
prin trezirea la viaţă a Turciei. 
Prin urmare, d-lor, aşa fiind, moi urmăm cu 
sistemul nostru tradiţional, neînţelegând intere­
sele noastre cele mai apropiate, trăind în vechea 
noastră iluziune, că sântem veniţi din Occident 
şi că nu avem rost decât în Occident, că sântem 
nişte fii ai Romei, fraţi cu Francezii, rătăciţi in 
Orient, că nu avem decât să blăstămăm pe 
Traian care ne-a adus în părţile acestea, că din­
colo de Dunăre nu există decât numai balcanici, 
că balcanicii pot să aibă cultură, o armată, o 
conştiinţă, o valoare politică, nu ne priveşte pe 
noi. Pentru noi lumea se încheie la Dunăre, o 
imensă prăpastie se sapă pentru orice gând şi 
simţ al nostru la această apă, care în trecutul 
nostru a fost un hotar în ceeace priveşte influ­
enţa românească. Va să zică, trăind în această 
veche iluziune, am neglijat şi neglijăm şi până 
acum, singura politică care ne-ar putea fi profi­
tabilă: de acolo, sprijinind, am avea sprijin, 
acolo ajutând, am primi ajutor, de acolo s'ar 
răspunde cu simpatii mai mari la simpatiile pe 
cari le-am trimite. Dar pentru aceasta trebuie să 
săvârşim un act de voinţă, pentru aceasta ar tre­
bui să recunoaştem o situaţiune, pentru aceasta 
ar trebui ca, în această situaţiune ce recunoaş­
tem, să vedem care este chemarea noastră, pen­
tru aceasta ar trebui să ştim ce avem şi ce am 
moştenit, pe când noi sântem un popor, care de 
mult nu mai ştim nici ce avem, ceeace ne dă 
dreptul la un anume viitor, şi mai ales nu mai 
ştim ce-am moştenit. 
Prin urmare, aşa fiind lucrul, noi rămânem cul­
caţi cu capul nostru de idolenţi pe vechea pernă 
a alianţei Europei centrale şi, dacă, data aceasta 
n'am pomenit încă odată că relaţiunile cu toată 
lumea sânt foarte prietenoase, şi că noi păstrăm 
legăturile noastre foarte prietenoase cu anumite 
State, cari ne-au ajutat totdeauna la carul lor şt 
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cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár C y á s v á r o s H á r e m k i r á l y ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de f ie rar , rotar, ş e l a r , de lustruit şi orice 
r e p a r ă r i de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderat«. 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentt u 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate, 
•.*>ia»t*rv?wcoEif>Kst 
nu ne-au răsp'ătit cu nimic pentru serviciile fă­
cute, vă spun : din toată ni ma mă bucur Era o 
umilinţă să se cetească In Mesaj şi să se discute 
în răspunsul la Mesaj fraza aceea stereotipă, care 
însemnează starea noast ă reală de vasalitate faţă 
de Puterile Europei centrale. 
Şi, dior, este bine că lipseşte ceva despre po­
litica externă in Mesaj şi din alte puncte de 
vedere. 
Dior, înîre alte ciudăţenii, cari ne au trăznit 
prin cap. în ceiace priveşte interesul nostru pen­
tru Românii de dincolo, cari trăiesc fără voia 
noastră, dar noi nu vom trăi fă^ă voia lor, — 
aceasta este deosebirea, ei trăiesc prin ei, noi 
irăim p in prezenţa lor acolo unde sâni, - prin­
tre alte ciudăţenii cari ne-au intrat în minte, cu 
privire la soarta lor şi influenţa pe care grijă de 
soarta ior trebuie să o aibă asupra politicei ex­
terne a României, a fost aceia de a încheia che­
stiunea aceasta naţională de dincolo printr'o 
împăcare. Ştiţi că anul acesta s'au găsit oameni 
buni la suflet cari să împace pe Români cu Un­
gurii. Nu sânt cei dintâi şi nici cei din urmă ; 
naivitatea şi corupţiunea sânt vechi şi, după pă 
cerea mea nemuritoare, se va găsi totdeauna ci­
neva care să fie cuprins de un mare dor de în­
frăţire cu Ungurii, pentru un episcopat, pentru 
plata datoriilor, sau pentru ca să facă hatîrul 
unor anumite persoane delà Bucureşti 
S'au început negocierile întâi cu tradliorii ; 
«şa s s în я р neg vierile : cu trădătorii csri n'm 
h ni in pungă ori vânează o situaţiune mai mare. 
Dacă onorabile persoane de dincolo, caH au 
•avut legaturi sici şi csri se vedtau odată mult 
mul des sici decât dincolo, cari n'aveau m o r i -
vüíüe d« scoio, ci ale politicei româneşti de «ici, 
î ' e oamenilor capabili de a face orice, pşntui o 
'isfacere de a 'nbţiuna sau o creştere de sa 
terlu, ő.ová persoana crescut.: Ia şcotU поя?.Ы 
rsol'-tlcă, sVu apucat de mpiciuiri-, aducând ря 
івЬЩ î-ică od&tâ, bietul cap ai Raţiunii române 
acelora cari îşi sstură ochi «rMnd această ori-
vc.-l!ş:e. trădători a venit a doua categorie, 
care se ?«neasi în asemenea împrejurări: imp?r-
tlal>», ouit- t vii ; ?'PÎ din speţele cele mai puţin 
simpatice l<» orca Ы d« p 'iticl, ac*«ti oameni 
c r i nu fac nimic, cari nu s'au arneniecat fa rsici 
o luptă, csri n'au purtat nici un greu şi n'au 
n i d o răspunder?, şt cari coborând d-n O'impul 
or, calcă măreţ. împărţind sfaturi în stânga şi 
în dreapta şi spleacă лрге unii şi spre alţii stâ'-
p-jriul »Je împăcare. Nu s'a putut nici cu &c*a-it:-, 
н Românii su rémaç n Împăcaţi cu Unguni, aşn 
M i m e firv-se, cum 1« Impune trecutul lor şl cum 
*e potriveşte cu viitorul î o r ; neîmoăcaţi f«|ă de 
Uug< ri t â ' t şi în n om»nîui de faţ#. Dar în a-
cea-da ac ţune de !шр»>с<*ге înjositoare, ca acel 
píífgecutíí să se ducă s i spue cá vrea s i se îm-
pa e er lui care îl perse ută ; ci ace a care e afară 
d n leg-, în contra căusa s'au făcut legi, să 
? pui : mă mulţumesc şl cu a "esse íegi, öar în 
duiceşîe fe în practic*, ca v e h u l siăpâa al pă 
tnăntuui scelua sa se adreseze către uzurpator, 
cêtre încălâtor, şi s ă i proputs a mai scădea 
puţin ionul, s m<i fnceîeni puţin *cţiunea, nu­
mai pentruca in cutare sferă st do inească pa et, 
In acţiunea aceasta de împgcsrs condsmnabùa, 
dczo orantă In orice caz, fără efect practic, cum 
s'a vîzut ae i^rmă, în acţiunea aceasta séparées 
anume persoane din Bucureşti au avut cuvântul lor. 
Anume sersoane din Bucureşti, csri intervin în 
toata chestiunile, fira a cunoaşte pe nici una, 
«nume pe; ойпе car! cred că, dacă ocupă un ioc 
I:i pol tica noastră dira regat, pot să regiemen-
t e z e po'Uicï Românilor din afară din regat, fără 
să o fi cunoscut vreodată, anume persoane cari 
cred că ?«siă chestiunea naţională este un mare 
bocîuc şi că acest mare bociuc este bine să se 
tai heie odată. O n e o plăti pentru această în h -
tere, ind f. rent. D»r să rămânem noi cu gnjî 
noastră, cu gdji rmre de a ne continua oportu 
nismul putred care formează vbţa noastră poli 
tică de fiecare clipă, să rămânem cu grija mare 
a succesiunii la guvern, cu gr>ja lunii precise şi 
a zi iei precise de lună. In care acest guvern, o-
bosit din cauza multor sacrificii făcute pentru re-
factua Ro aän-ei, va ceda locul altor persoane 
rad au făcut o opoz>ţiuoe de natură să Ie obo­
sească tot aşa de mult, cum a obosit un anume 
fel de guv rn. P>in urmare, noi avem grija mare 
dacă obosiţii mii subţiri sau obosiţii mal puţin 
subţiri trebuie să înlocuiască pe obosiţii care 
cer delà opoziţie voia de a o părăsi banca gu 
vernamentaâ, banca guvernului, care se roagă 
de opoziţie să binevoîască a se împăca pentru a 
putea să plece mai comod de acolo unde nu 
mai ştiu ce să facă. 
Va să zică: Ы grija pentru un lucru aşa de 
mare ca acesta, nu ne mai trebuie ch?3tiune na 
ţlonali. Atunci, am auzH, şi cred cele ce am 
auzit, căci le am auzit delà o persoană foarte 
vrednici de încredere şl se potrivesc aşa de bine 
cu felul de a cug-ta in politică la noi, încât nu 
se poste să nu corespunda adevărului ateist* in-
formaţlune; — sm euzit că, în »rsticamera unui 
ministru, cineva, v*n't de dincolo cu inima greşi 
d-j suferinţe, venit cu sufieiul plin de speranţe, 
venit ca să se Intoircă cu mai multă taţs!epr,;'une 
decât înţeJepci ІПГЙ ru care sosise, şi veni! ca sä 
se întoarcă cu ma! mult! încredere în v'gojrea 
neamului declt In-redarea pe care o aducta ds 
acoîe, a vlzut răsărind unul din ac«Ie emioase 
tipuri de tineri car?, di o bucată de vreme, pa 
largi miniştrii şi sub'rihiişţrii, pretind a conduce 
în locui miniştrilor afacerile miblice — a văzut 
apărfud pe unul din aceşti tineri, c-ire 1 a Intre* 
bat: iCinû va împăcaţi cu Ungurii?< 
De aceia zic că, dacă faceţi această politică faţă 
de f aţii ioştri , şi răsare câte un tinerei rare 
poartă ps imeri greyteUa aspiraţiunilor sai<s că 
tră o rţiai inaliă mitM ţ^iune în stat, şi vorbeşt'.-
asîffl u?iul om ?псегс<>, care a trecut prin mu^e 
grtaiă|i, zic: mă bucur când constat că g>tji pn 
litlcei externe, care trebuie totdeauna să fie în 
egafură m interesele neamului nostru, când con­
sta! că fcfacerilă relativ?» la potiiica exieraă nu vin 
în discuţiunta r.castră. 
(Va urma). 
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Pe ziua de azi ауаш o po'îîoghie l^nga, lungă 
& emicubi din Lygoj (<!ir;g<iraru!>)l ocupâ-îdu зе 
cu dec'iirsţiile d iui Oncü, Oá unde inia rml ieri 
<bska alarm », az!, cu urs »kr d« tot îmblânzit, 
spune, că nu Inţelt-ge nimic O lumiî întreagă a 
th o zi bine ps urma plasticelor şi nu mas pu­
ţi a categoricelor dechraţiunl sie d Iul On:u, el 
— nu Înţelege nimic. Iar ceea:e to'uş lnţ:U fge, 
precum vom vídea s înţeles râu. 
Spune că nu trsgâ Ia îsidoială, slncerilafea cu-
vintelor d-!ui Oncu ci «Tnbuna» va servi tat-
detuna cu credinţa şl fárií şovăire interesele par­
tidului mţîonaî, contestă \m& că <Tribuna» ar îi 
ceeace crede di Dr. O.ÍCU. Şi şuţi pe ce îşi în­
temeiază contestat'» ? 
Zice textual : «CM, îndeamnă a servi cu toata 
credinţa şi fără şovăire interesele partidului na-
ţionsi român» când — aşa z i â n d — zi de zi ne 
terfeleşte în mod necvaüHcsbil <Tribuna» stât 
conducerea de partid cât şi pe singuraticii mem­
brii ai conducerii, tragându le la îadolală atât ca-
pabilîtitea cât şl sinceritatea şi ciastea politică». 
Acurn mai 'ntâiu respingem cuvintele «teif ;Hre» 
şl f necvailflcabil», c§ simple flori de stil ale d lui 
Branişte. Rămâne restül că am tfige Ia Îndoială 
capabiîifatea unor membrii singuratici ai partidu­
lui, sinceritaffa şi ch'ar eirut;» polit câ. 
Dar pentru Dumnezeu, sä spunem că ar fi 
chiar aşa, înseamnă asta că n'a m sei vi cu cre­
dinţă şi flră şovăire ißtereseie partidului naţio­
nal ? A spune de pildă că activitatea burghîză a 
d iul Branişte n'a adus nici un folos Bănatului 
înseamnă a sjunge în confiict cu interesele parti­
dului ? A spune că o profesie de credinţă ca şi 
cea mărturisită däunizi că nu pu ieu face o altă 
politică decât cea pe care o facem azi (care este 
identică cu nimica) penfrucă nu avem bini şi 
că este <porc de câne cel ce face mai mult» de­
cât poate* (cuvintele sânt ale «Drapelului») este 
profesia unei politici de burtă verde, înseamnă a 
greşi împotriva intereselor partidului? 
Dar ac^ada grandomanie ce se desprinde d'tt 
mentalitatea d lui Branişte, credem că este sin-
gura proprie să explice de ce trebuia procedat 
firă cruţare la sfărmarea idolatriei cere se ta-
cui ba se în vis ţa noastră publici. Al (ndrăsnit t i 
conteşti capabilitatea politică a câtorva conduci-
tori — batem numai decât alarm, că, vorba frun­
taşului, îndreptam cârma spre apele iul Mingra, 
Nu d le Branişte, delà noi plnă !a Ma-gra, dru­
mul este cel puţin î ic'otiatä aşa de departe ca 
dda D Ta pâaă la Mangrs, nu o cârmulm spre 
Mar>gn?, dat nu o vom cârmui nici sora Ciocan, 
nici sp^e prlltica nuiaisţi, ce o reprezintă »D/a-
peluU în orientările iul sarbed? şi fără vlagi. 
m România. 
Monumentul lui E gen Statescu. 
Bucureşti, \2 Decemvre n. 
Duminecă s'a făcut solemnitatea pentru inau­
gura ea monumentului lui Eugen Statescu, ridicat 
în saia paşilor pierduţi din Palatul Justiţiei. Mo­
numentul este datorit iniţiativei unui comitet de 
magistri şi advocaţi, cari au ţinut să nemurească 
în marmoră, în templul dreptăţii, fgura măreaţă 
a neuira'ului bărbat de stat, a oratorului şi juris­
consultului, neîntrecut prin elocioţa sa adâncă, 
uimitoare. 
Este prinosul de recunoş înţă şi admiraţiune 
ce se aduci azi aceluia care a strălucit ca un 
luceafăr în viaţa României moderne, a bărbatului 
care şi-a închinat toata munca în folosul ţării şi 
binelui obştesc, care a pus temelia magistrature! 
noastre şi al cărui prim gând a fost să a s g u r e 
justiţiabihlor şi în special ţărănimei, atât de lip­
site de sprijin, patrimoniul siânt al dreptăţii. 
* 
Monumentul are o înălţime de vr'o 6 metri. 
Soclul este în formă de coloană rotundă, alcătuit 
din marmoră şi piatră, iar deasupra statuia lui 
Eugen Statescu, d-i marmoră a bă, de o asemă­
nare perfectă. Statuia reprezintă pe Siătescu în 
picioare i cu mâna dreaptă întinsă înainte, într'un 
gest energic; cea stângă lăsată pe o carie sub 
care se află o robă. 
In partea din faţă a monumentului se află in­
scripţia: 
Lui Eugmiu Stăkscu 1836—1905. 
Partea de jo? a soclului formează o bancă cir­
culară pe care se poaîe şedea. Circonferinţa pie­
destalului este relativ mică, aşa că ocupă Ioc 
foarte mic. 
Stsiusa op'itA distinsului sculptor fran­
cez Erne*t Duboía, Iar jodui şi ілсгігііз de fu«. 
dstîe su fost «rxecjtits de sculptatul romín O . 
Bobo-. 
Solemnitatea, slmp'ă dar foaris impunătoare, 
s's început printf'un serviciu re ig;os oricui de 
P. S. S. Arhiereul Meietie Constsrsţeanu, in mij­
locul unei adstenţ i numeroase şi foarte aiese. 
M. S. Rí-geíe, reprezentat prin dl locoi.-colo­
nel Btrar»ga, a bine voit a depune o рг?а fru­
moasă coroană de flori naturale cu patigifcl 
mauve. 
O coroană de bronz, fără nici o inscripţie, 
va fi fixată de soclul monumentului, am sfat c i 
a fost depusă da doamna Eugen Statescu. O 
jerbă mare de flori naturale a fost depusa de di 
Eug. Eug. Sûtes u fiul. 
Dintre cei prezenţi la această solemnitate no­
tăm in treacăt : 
Din partea familiei au fost doamna Eugen Sta­
tescu, d na şi dl Splridon Sătescu, d na şi dl E<Jg. 
Statescu, d na şi dl Fnitti, d ra Paul Statescu, dl Í. 
Maiia. Di Ion I. Brăt anu, preşedintele co.isîiiului 
de miniştri, di Al. Djuvara, ministru de justiţie, di 
Em. Siel-ari, ministru de justiţie, dl Em. Porum-
baru, vlce-preşedinte al Camerei şi fost m'nistru, 
dl l. Ka'inderu, dl Anton Carp, foit ministru, 
d n a şi dl Dr. C. Ontacuzino, d n a şi dl Vin-
tilă Brătianu, dl Costescu Comăneanu, vice-pre-
şedinţe al Senatului, d na şi dl Cons t l Bră-
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B u , dl I. Procopie Dïmitrescu, primarul СаЫ-
Щ doamna şi dl Trandafir Djuvtr», ministru 
Epotenţiar, domnii Dim. Protopopescu, O. 
Ш Ai. Culogiu, I. A. Dobrovici, Dr. N. Duma, 
KM. Mlnovîci şi mulţi alţii. 
I 
•După terminarea serviciului religios au vorbit : 
• Sciriat Popesc», procuror genrral pe lângă 
b l Ca le de casaţia şi justiţie1, din partra co­
teţului de Ini ţ iaţ i*! : dl Petre Borş , membru în 
fcslllul de di;cip=inä, din partea baiou'ui, în lo­
t i dlui d ; » n aîiît \n Pari«, unde se sărbăto-
}lî centenarul resiatnäif i biroului francez : di 
orna Stciian, reial.trul just ţiel, ăn psries gu 
Se impune o nouă „rezoluţie"... 
— D o c u m e n t e o m e n e ş t i . — 
Un cititor na U\m)'e. următosrea invitare ce a 
tait o szi : 
1911. Január 7-én, szombaton a Központi «-za'Ioda 
Igytermében kabaréval egybekötö t t z á ü k ö r ü íánc-
(éy rendez, me ly re N. N. urat és családját tiszteieltel 
ltjhivjuk é~. szívesen látjuk. 
A rendezőség nevében : 
Dr. Reisinger Ferenc 
elnök. 
Dr. Jancu Kornél Dr. Rácz Sándor, 
alelnök. titkár. 
A kabarét Heltai J e n ő rendezi. Kezdete 9 órakor , 
talidjegy 10 kor., személyjegy 5 korona . 
Ш п s t r ă i n ă t a t e . 
Alegerile d i n A n g ü a . Alegerile de 
Ы n'au schimbat întru nimic raportul de 
mai înainte. Liberalii împreună cu socialişti 
|i Irlandezi au o rmjorlíaíe însemnată faţă 
ie conservatmi. 
Până noaptea la oreîe 12 ш fost aleşi 
197 liberal5, 2 4 0 conservatori, 3 6 socialişti, 
59 naţionalişti, 8 I landezi independenţi. 
Liberalii c â ş t g â iQ mandate, conservatorii 
23, socialiştii 5. 
* 
Soarta Fi l a n d e ; . O telegramă din 
Petersburg anunţă că proiectele despre 
toua organizare con tttuţională a Finlan­
dei, au tost a i o p t a i e de comisia specială 
ce s'a construit în acest scop. Soarta Fin­
landei e de acum pecetiută. S'au primit 
tbia câteva modificări mai puţin esenţiale, 
îndeosebi ce priveşte egala ocrotire din 
partea statului a şcoale'or »nationale« fin­
landeze. La discuţia pe paragrati naţiona­
liştii au refuzat să ia parte, pe motivul le 
gitim că proiectele sânt anticonstituţionale. 
In cursul dis uţiei s'a făcut şi propunerea 
ca ordonări ţa referitoare ia limitarea numă-
rol.ii Jidanilor din Finlanda sà f»e abrogata. 
Propunerea aceasta însă n'a fost pnm:tâ. 
Apropierea g r e c o - b u l g a r ă . Zarul 
lAkropolis« din Atena primeşte ştires dm 
isvor pretins autentic, că regele Ferdinand 
al Bu'gariei a luat iniţ a i va unei apropier», 
ba chiar a unei înrudiri cu casa domni­
toare greceasca. Se vorbeşte, că prinţesa 
Eudoxia Augusta, fata mai mare a lui Fer­
dinand, se va logodi cu prinţul Criatofor, 
fiul mai mare al regelui grecesc, care acum 
implneşte 2 2 ani. Cercurile conducătoare 
din Atena nu ştiu nimic positiv despre că­
lătoria aceasta, şi, judt-câni dispoziţiile ac­
tuale, se crede că până când nu se vor 
aplana diverginţele dintre acestea două na­
ţiuni, posibilitatea acestei căsătorii este ex-
dusă. 
I N F O R M A T I U N I . 
A R A D , 14 Decemvre n. 1916. 
— Al treilea matineu al domnişoa­
relor române din Arad va avea loc 
Duminecă, 18 Decemvre n., la orele 5 d. 
a., în sala festivă a seminarului teologic — 
în favorul şcoalei de fete din Arad. 
Programul este următorul: 
1. a) Qrieg: Melodia dtn Pear Oynt 
b) Polonaise. 
c) Ciran : Doină Oltenească, executată 
ia pian de dşoara Livia Văţan. 
2 . a) / . Gorun: S hiţâ. 
b) O. Q)ga: Poezii. 
c) A. Vlăhuţă: Sonete, cetite de d-şoara 
Flori a Bonciu. 
3. s) Mazicescu-Lugojan : Concert bise­
ricesc duet. 
fyBredictan: Doin?, cântate de dşoa-
rele Lebţ ia şi Tulia Dimitrescu. 
4. .•?) Coşbuc: Carol al IX-iea. 
b) Vasile Alexandri: Monologul din 
Despot Vod?, recitat ds dl I. Giurgiu. 
5. a) Vida: Seara mate. 
b) Dtma: Trei păstori, executate d e 
coruî domnilor teologi. 
— D e l à R o m â n a d i n B o s n i a Din 
Sarajevo m se s rie : Ministerul c. şi r. co­
mun de finanţe din Viena a numit рг fo­
restierul suprem Ioan Aleman în Ilidja 
(lângă Sarajevo) în rangul VIII. de inspector 
silvic. 
Dl A k r m n e născut în Topârcea lângă 
Sibiiu. 
— P a p a şi m o ş t e n i t o r u l d e t r o n . Din 
Vetican «e desnunte ştirea геіЧгііэагг îa Înlesni­
rea v ? zUi moştenitorului de tron Frenz Ferdinand, 
la R ma orm însuşi Papa. A :ea :Jă viz'tâ se pro­
li ctese pefttru anul vi.tor şi lucru! s'a îmâmplet 
chiar din confr?. Papa a dd ordin nunţiaturei 
să anunţe curţii* principilor catolici să nu trimită 
pe nimerii la Roma cu ptüejul să'bărlior jubilare, 
căci Papa va privi drept ofensă personală dacă 
cin«-va din membri aessior cnrţi pdr-cipfore vor 
5,'iziîs Q Nmdül cu prilejul strbirltor. 
— D e p u t ă ţ i a lui Mangra. Zilele tre­
cute a avut loc înaintea judecătoriei circum­
scripţiei a VHI-a dssbaterca unui proces e-
îectoral. 
Paul Budai, un agent electoral (corteş) al 
vicarului Vasilíe Msngra, a intentat proces 
acestuia pentru suma de 1000 coroane. 
Budai a cerut judecătoriei ascultarea se­
cretarului de etat delà interne, Jeszenszky, 
care a şi fost ascultat azi, însă a declarat 
că nu ştie nimic în chestie. 
Desbaterea procesului nu s'a terminat azi. 
— O s â n d i r i Ia m o a r t e cu d u l m u l . Z'arul 
soria ist > V o w ä ts* primeşte ştirea din Tokio, 
că acum câteva tuni po'ijis de «ici a arestat pe 
doisprezece socialişti bănuiţi că au conspirat 
cont'* femitiei împărăteşti. In provincie încă s'au 
făcut mulse arestări. Ziarelor 11 s'a interzis, ca să 
scrie fie despr? arestări, fie despre pertactările 
trb.malului. Pretutindeni se vorbeşte, că până azi 
151 de socialişti au fost arestaţi, iar contra sen 
tinţei adu ie deja de tribunal ei nu pot apela. 
Tribunalul suprem pe patruzeci de inşi i a ju­
decat !a moarte, iar osândiţi vor fi executaţi (n 
ascuns. Scriitorul Dr. Kotoku cu nevastă sa vor 
fi spânzuraţi şi totdeodată vor fi executaţi şi 24 
de sociali di şl anarhişti cari au conspirat conira 
familiei împărăteşti. 
— R e g e l e Span i e i l a Viena . Din M»drid se 
anunţă: la cercunie politice de aci se vorbeşte că 
la începutul lui Februáré regels Alfonzo va face 
o cMätorie Ia curtea di i Viena. Regîls A'fanzo 
va cerceta pe medicul Noorden şi se va supune 
unei operaţiuni medicale de nas. 
— S a t e m a l a e z e m ă c e l ă r i t e . In grupa in­
sulelor raalaeza se afli şt irnula Timor, care ja-
mutete este oroprietstea Portughezilor, Iar cea­
laltă pi í ts a O andezlor. Dia Calcutta vine ştire?, 
că îa zi'elá trecute indigenii d« pa taritoru! por­
tughez au năvălit asupra alo? patru sale maiaeze 
dă pe kritorui olandez ornodad aproape o sută 
de locuitori, între cari şi doi »rahja*. Otvernut 
olandez a trimis mil ţ e la hotar, ca să ap;re şi 
scutească viaţi şi avutul supuşilor săi. 
— O с о г а Ы е I n c e n d i a t ă Din Odesa vine 
ştirea că pe bordul remorşerului Bulgarie a so­
cietăţii de navigaţie »Don< a izbucnit un f,jc 
straşnic, care a cauzat avarii enorme. Remorşerul 
plecase Sâmbătă seara din Odesa şi pe drum s'a 
aprins partea de mijloc a vasului. Focul a ţinut 
opt ore de-a rîndui şi-a distrus aproape întreg 
remorşeru', care fără de cârmă şi buiolă, după 
multe greutăţi s'a întors ieri îVăş în apele por­
tului de unde plecase. Dintre mafe'oţii de pe 
bord, unul s'a înecat iar alţi trei au suferit ar­
suri grave. 
— P r e v e n l e n ţ a î m p ă r a t u l u i W i l h e l m . Din 
Berlin se anunţă că împăratul Wilhelm a dat un 
decret de cabinet în care spune că consternat a 
băgat de seamă cum corpul ofiţeresc la serbă­
rile cu baluri ce se dau la curte fumează în sa­
loanele de joc fără nici o consideraţie la publi­
cul damelor. In acest decret împăratul Wilhelm 
îşi exprimă nădejdea că ofiţerii se vor feri 
de aci înainte de acest obicei atât de detes­
tabil. 
— La f o n d u l case i Î m p r e u n a t e cu h a l ă 
d« vânzare a Soc$et»ţn meseriaşilor români din 
B?>.j au contribuit: Dr. Wi\ Port ţiu, a d v o a t Cluj 
10 cor., Dr. Arnos Frâu u ,*d /oc t şi director da 
bancă în C u j 5 cor,, M hai M a i d o v r , ZUtna 3 
cor., Mtteşin Іощ огігпзг Vaka-Doulu t , Tomo-
taş Vesi'f. eco CH'-s Ziatn*, I. P-jjjescu гер'*гея-
tsîriul societ. Dortai», Sibüu, I. S. O d - a n Bu:u-
res''?, Io?'! Odeer», preot Oïoâ iaa , cH ? 2 coroanr, 
Pitru Prtr'îig?nar, învăţător, D*ia, lom Oa>iu, 
Higuţâtor, Z at- a, Bazi! P.îpe cu, neguţăor, Z <tna 
ca»? 1 tor. Petru Domş*, Ica ? Oügor, Cornel 
Hulpuş şl Ifronim N bili diü р п і ф і sfitîţiii îa-
tru p**o{i «ât-i 1 cor. — Mifîn moşii donatori 
s ini rugiţi să primească mttlţumtta comitetului. 
— Dl i ffiomvurile r u s e ş t i . In timpul cel 
rmi apropiat і'ІЬ-»пз1оі din Petersburg.va lua în 
de?batere procesul generál iul Räinbot, fostul 
primar al Mos' vel, şi a rjutorului ace-stuia, a co­
lonelului K«rckoff, amândoi acuzaţi pemtru abaz 
dă putere, in actul de acuză se spune, câ Rain-
bit p linia suma enorme delà dlknuls societăţi 
şi reuniuni cărora *poi Ie permitea j icurile ha-
zarde, iêr pe Jidani fi expulza ca să slosreä bani 
muiţi pentru revocarea ordinului de exíitizsre. 
S'a descoperit, că sumele cu cari era mit «it Rain-
bot erau ascunse în dosul unei icoane ѣііте la-
cadrată şi astfel predate lui. Un mare bogătan 
rus l'a acuzat pe Rdnbot că i-a sfătuit nevasta 
să se divorţeze, ca apoi ajungând el, Runbot, 
guvernor să se căsăiorească cu dânsa. Sa mai 
s june, că Rambot a siiit pe un funcţionar sub-
•ltfrn să ia de nevastă pe amanta lui, căreia Ii 
dase o zestre îndemnată. 
— Preţul d rep tu lu i de v o t Următorul fapt pune 
în evidenţă importanţa ce o dă cetăţeanul englez drep­
tului său de vot şi mai ales crizei politice actuale din 
Anglia. 
Căpitanul Frederik Guest, deputat Ia East-Dopset, 
se afla la vînătoare tocmai în adîncimile munţilor 
stîncoşi din America, cînd a aflat de disolvarea par­
lamentului englez. Imediat englezul a renunţat la plă­
cerile vînătoarei şi a luat drumul spre cea mai apro­
piată staţie ferată, situată la 160 km. de locul unde 
se afla, a străbătut continentul american cu trenul şi 
cu primul vapor a plecat în Anglia spre a-şi exercita 
dreptul de vot. 
El a şi sosit zilele trecute la Plymouth în circum­
scripţia sa pentru a apăra drapelul liberului schimb. 
Astfel căp. Guest a parcus aproape 10000 km., re-
nunţînd şi la plăcerile vînătoarei, numai pentru a veni 
în ţară ca să-şi exercite drepturile cetăţeneşti. 
Faptul acesta este prea elocvent pentru ca să-I 
poată înţelege nepăsătorul alegător romîn, care nn 
renunţă la plăcerile unei vizite de etichetă spre a se 
э ? « I B U N A « 15 Deccmre 
duce în ziua de alegere la locul de vot situat abia 
la cîteva zeci ori sute de metri. 
— Lozurile Loteriei Reuniunei Fe­
meilor Române din Arad. «Reuniunea 
Femeilor Române din Arad» aranjază pen­
tru sporirea fondului de zidire a şcolii de 
fete o loterie de obiecte, a cărei tragere va 
fi în primă vată ! 
Lozuri se află de vânzare şi la Librăria 
«Tribunei» şi la tipografia »Carmen« în 
O u j . Preţul 1 cor. plus 10 fii. porto. Reco­
mandat 3 5 fii. 
— Din rasa d e şlac. Sânt miri ispitele pen­
tru muncitorii pământului şi de multeor) te s tr ig 
în vâriejuri, căci nu te mai poţi potrivi momeli­
lor И. Intre ceşti dm urmă e ş< umilitul slujitor 
sl Domnului, Don Mmnocei, preot In satul Ce-
reto de lâugâ Anrona. Sub rasa de şiac a du 
liovnicuiui Msrnocci bîtea o inimi tinerească 
şi'n zilele de sărbătoare, când se s t imau femeile 
satului tn cssa de busuioc dintie filele îngălbe­
ni le sie căiţilor de rugăciuni, othii numitului tiu 
j tor lunecau peste cele sfmte ca peste lucruri 
din alia \vn\t, şi prin ceaţa fumului de t>mâie 
c»i tsij drum spie O nevr», frumoasa satului. Pă-
rlrtele g tiitt dstonnţtle iui de slujitor al lui 
Hrîsios si ь'а îndtigit de fată, Iegâr*du-se cu 
păcatul Frsttie Gint vrei ca să'şi r isbune pe preot, 
1-a pândii într'o seară pe lună şi din umbra unui 
gard a descărcat asupia iui un foc de caribină 
ranindu i gi&v. Parintele в zăcut câteva săptămâni 
şi când s'* iiitfâmtt a luat o hotirUe mare. Voia 
se 'şi ispăşească păcatul şi desbricând cituştie 
antMeuiui sáu a luat in căsătorie pe frumos&a 
Olrsirvrg, întrînd cu scea&ia ta şirul rnumorüor 
de rînd. Autorităţile însă nu s'&u muiţamii cu 
a » asta împăcare şi Ma; ie, Fratele Gir.tvfei a fost 
tras în judfcstă. La desbattrta ptott&ului Don 
hbv.i ochi a ţ nu t o vorbire afât de mişcătoare 
pentru runuutui său încât bitrînii juzi au fost 
Impresionaţi până Ы lacrimi şi 1 au declarat ne­
vinovat. 
— Cadou d e Crăciun. Recomandăm 
cititorilor noştri ca pe un potrivit şi pre­
ţios cadou de Crăciun Albumul de crestă­
turi în lemn, de profesorul D . Comşa. 
P n ţ u l unui exemplar 2 4 cor. S e poate 
comanda delà autorul în Sibiiu. 
x Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic 
X Din esenţia mea se poate pregăti pe lîngă o 
economisire de 200% ieftin acasă după carte uşor 
şi curat licher, rum, rachiu şi coniac. Esenţă pent ru 
1 litru 50 fileri. Rachiu alaş, Anisette, Piersică, Ben-
dictin, Chartreus, Pere imperiale. Amar, Chimin, Cafea, 
Coniac, Marasquino, Roze, Vanilia, Esenţă pentru 1 
litru rum, de amanas şi rum de Iamaica 32 fileri. 
Esenţă pentru 1 litru rachiu de prune, de drojdii 
si trebere 20 fileri. 1 litru spirt de 9o°/0 rafinar 
2 cor. 20 fii. Părul cărunt şi mustaţa căruntă se 
vopsesc bine cu vopseana »IDEAL« pentru păr care 
e nestricăcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se află de vînzare în 
toată coloarea la Fekete Mihály, droguerie Ia »Iger« 
în Murăş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 
X Atragem şi pe calea aceasta atenţiunea on. pă­
rinţi, ca cumpărările de Crăciun să Ie efeptuiască Ia 
Kovács Béla magazin de modă pentru copii, Cluj . 
Kolozsvár Király tér nr. 1. In întreg Ardealul a-
cesta este unicul magazin de articlii pentru îmbrăcă­
mintea copiilor. Firma garantează pentru calitatea bună 
a mărfurilor ei şi pentru serviciu prompt. In provinţă 
trimete mustre din orice articlii în branşa aceasta. 
Magazinul poate fi cercetat fără obligamentul de-a 
cumpăra. 
P e n t r u c o m p a r a r e 
de 
pălării pentru copii şi domni 
ECONOMIE. 
Convenţia comercială austro români. Din 
Bucureşti se anunţa : In cursul sipt&mânei tre­
cute agronomii din ţeră, au încheiat ultima zi a 
congresului lor, care s'a ţinut In Bucureşti. 
Timp de trei zile, cât a durat acest congres, 
discuţiile s 'au mărginit exciuMv numai In jjrui 
chestiei creştere! vitelor şi Imbunătaţirei raselor 
vitelor din România. 
Aceasta temă, a fost propusă de di I. K*Hn-
drru, administratorul domeniilor regale, şi preşe­
dinte de onoare ai societăţii agronomilor. 
Această chestie, a fost adusă in discuţii con-
greşi lui sgronomiior, avându se în vedere con­
venţia încheiată cu Austria, şi prin care România 
şi » luat angajamentul de tt exporta carnea nece­
sară pieţeior din Austria. 
Discuţiile urmate în acest congres, au fost din 
cele mai interesante. Agronomiii au decalarat că 
la noi creşterea vitelor este cu mult înapoiată, 
f«ţS de alte timpuri. Datoriţi desintetesărei, celor 
în drept, nîsa vitelor româneşti a degenerat cu 
totul. Atunci, când s'a seninaUt »cest lucru, cei 
în drept, în ioc să caute, a fnd:ept» acest rău, 
s'au constituit in comisii, şi mergând în străini-
t*te, tu dat bani mulţi pe vite cart aduse fn ţară 
eu dst rezultate prea puţ>n îmbucurătoare, p t n h u 
acei care crede»u că, cu zece vaci şi trei tauri 
sduşi din străinătate vor îmbunătăţi rasa vitelor 
noastre. 
Cei m*i muiţl sgronomi, spuneau că, lipsa fu-
taielor artificiale, este una din cauzele care face, 
ca creşterea vitelor Ia noi să nu postă progresa. 
Cu privire la selectarea, raselor de vite, agro­
nomii cot gresişti, au susţinut să se csute în ţtră 
cele msl frumoase exemplare de vile româneşti, 
care să fie crescute în fermele stilului. 
Unul dintre congtesîşti dl Rompsc, adfmonS ' 
trat cu date, că aşa cum, este înto mita conven­
ţia cu Austria, pentru exportul cărnri, România 
r>u câştigă mare lucru. Ba, ponte ss şi piarzs, 
dfct fund concurenţa pe care, o va face t.ăsnei 
romănpşt', carnea din Argentina, care »lim:nie*ză 
pi&fa Ѵіеізеі, şi a!ie pieţe din Austrii. 
Faţă de ultimul svon, care circulă pe piaţa 
Capitalei, cu privite ia un cartel al măcelarilor 
angrosişti, care au hotărît să se ridice preţul 
cărnei, cu 0.15 bani !a kilogram, au făcut o an­
chetă, pentru a vedea care este adevărul din 
toate câte se colportau. 
Cei mai mulţi, măcelari angrosişti, se plângeau 
de lipsa de vite, destinate pentru tăere. 
— La noi, îmi spunea un măcelar angrosist, 
ţăranul îşi vinde vitele, când se află prea strâm-
torat, ori vitele îi sânt prea bătrîne. 
Noi, aşa, cum vindem azi, csrnea, de multe 
ori aveam psgubă. Spre a ne putea furniza cu 
vite, de foarte multe ori, coündärn ţara Sn lung 
şi în lat, şi fiindcă avvm o absolute nevoe de 
vite, în foarte dese cezuri cumpăram ce găsim, 
iar nu ce vrem. 
Ls noi, nu sínt crescători de vite. Noi mer­
gerii! h întâmplare şi întâmplarea ne dă, surprize 
neplăcute. 
Ua alt mă *br ddillisf, îmi vorbia de conven­
ţia cu Austria şi îmi spunea următoarele: 
— Nu avem azi, vite de tăiat, pentru noi, abia 
găsim Sn o suia de vite patruzeci, către s i pu 
tem zice, că sânt bune de tăiat. Ori, dacă szl, a-
vem acest lucru, ce trebuie să fie, în ziua fn care, 
frontierele vor fi deschise, şi exportul de carne, 
va fi un fapt împlinit. 
Am convingere», că In acea zl, Românii noştri, 
nu vor avea kilogramul de carne, nici pentru un 
leu şi douizeci, iar populaţia oraşului Viena, o 
va plăti, cu şeaptezeci, până la optzeci de bani 
kilogramul. 
Sa trăim îmi mai spunea convorbitorul meu, şi 
vor vedea că n'am exagerat întru nimic, când v'am 
afirmat acest lucru. 
BIBLIOGRAFII. 
La L'b'ă'ia Tribunei se af!ă de vânzire ura 
toarele C a l i n d a r e : 
Calendarul „Minemi" 
Preţul e Ы0 Cor. plus porto 72
 i 
Calendarele se pot trimite numai ca pacl 
ta să nu fie confiscate la poştă. 
C a l e n d a r u l „ L u m e a i l u s t r a t ă ' à 150 
fileri porto). 
C a l e n d a r u l N a ţ i o n a l à 40 fi!. (5 fii. pof 
C a l e n d a r u l P o p o r u l u i à 40 fil. (5 III. poi 
C a l e n d a r u l d i e c e z a n (Arad) cu şemaiism 
fii (10 fii. porto) 
C a l e n d a r u l d i e c e z a n (Arad) fără şeraill 
30 Ы (10 fii. pono.) 
„ P o s n a ş u l " Ciimdsr umoristic ilustrat \ 
fii. (5 fii porto). 
C a l e n d a r u l S ă t e a n u l u i à 30 Ы (5 fü.poi 
„Amicul Sft teenuiui ' à 70 fil. (10 M. por 
Cale- d a r u l cu l i t e re cyr l le à 50 fil 
Med ao ' t ) 
C a l e n d a r e d e p ă r e t e (bbck) à 1 cor. | 
fil. porto. 
A s parut: ?<i ediţia »Gsrmem (Prttu Bati 
C a ' e n d a r u l d e l à Cluj рг enu! 1911 eu un 
tereskni ctspiins şi iltibtrsţiuni (4ugusi Bu 
Prince?» EiiSàbda, Btlul coátunut dia Àrsdt 
Puţu l 20 füeri. 
P e s t a BsÉ&fsfiei. 
Buttni Raportul despre adunarea de Dumlm 
trecută I am rezervat pentru numărul nosíru | 
por»l de mâ^e. Salutiri. 
N. I. F. Manuscrisele nepublicate nu le păstr 
Nu vă putem deci retrimite nici articolul «Să ne 
noaştem». 
P. I. (Bp.) Se găsesc şi la librăria noastră. 
G. L. E mare numărul celor cărora le au pli 
scrisorile. Autorul lor Ie va relua în curînd. Influe 
străine n'au intervenit. Ar fi şi fost zadarnice. 
Redactor trsponsabi! « fulln uiurglti-
« Tribuns« Institut tipografic, :Nlehfs şl aw 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic ишѵ. specialist în deoturâ, 
Arad, vis-à-vis cu c a s a comitatului. 
Palf.tul Fischer EHz. Poarta li. 
Consultaţii dcla orele 8—12 a. m. şi 3—6 d.a, 
fabrică de sa lamă şi articlii d e cămătărie 
Sib i iu -Nagyszeben , Re ispergasse 8. 
Recomandă specialităţi de pri 
ma calitate de cârnaţi, slănini 
şi articlii de cârnâţărie, p ecura 
carne fină (kaiserfleisch),cîrna(, 
s lănină cu a'u, gardine afu­
mate, şuncă, l i m b ă ; în sezonul 
de iarnă măieş i şi sîngeete, 
specialităţi d e măieşi şi sin­
g e re te, paştete d e carne şi 
caş d e p o r c ; s lănină pentru 
muncitori în cantitate de peste 
25 kigr., şi untură curată de 
porc topită in vase, ş. a. 
La comande mari preţuri reduse, Ej 
Expediare cu poş ta sau cu trenul. - Serviciu 
prompt şi grabnic. Cu catalog de preţuri şi cu alte 
informaţiuni la dorinţă servim gratis şi franco. Toate 
comandele sunt a se adresa la firma de mal sas. 1 
І ІШ ШШ 
яс mm num 
T i m i ş o a r a , c e n t r u , s t r a d a H u n y t i , 
ír. 260 — 1910 
l u t 
T R I B U N A Pag. 9 
lângă fetiţa mea de 2 ani şi 2 luni 
o f a t ă română 
POSEDE posede perfect limba română 
tdestul de inteligentă, — ca să se ocupe 
|nîc cu ea, şi să isprăviască când E liberă 
(unele lucruri dinăuntru ale casei. 
[Reflectantele să se adreseze la Adminis-
ia Tribunei în Arad. 
J o h a n GENSTHALER 
giuvaergiu şi cîasornicar, 
în Orăş t ie . S z á s z v á r o s . 
Filiala. în S z á s z s e b e s ! 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparatmi 
de juvaere şl ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiinţios. :-
Ji ii 
"ii* 
Í 1 
Ke m 
к с а п 
u t І у ш Ш і 
are e versat în căuşele (sumare) delà jude-
itoria cercuală şi în deosebit să pricepe la 
artea funduală află api'care momentan pe 
irigă condiţiuni favorabile în cancelaria 
advocaţială alui Dr. Colomnn Hndházy din 
Salonta-mare (Nagyszalonta). Doritorii să 
Seadresezee Iui Păru Păcăli, candidat de 
advocat în cancelaria susnumitului advocat 
B I R O U , E L E IRIFOR ,RRÎ£VFCÎI ! ! \. 
Cunoscând multele lipsuri ale pubiicu- \ 
lui românesc din provinţă, m'a.m ho- ;i 
tărît să deschid î n B u d a p e s t a un \\ 
BIR$N é s talei MAFII şi i 
^ Ä F E S T A R Ä românească. }; 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna- ! | 
intate la ministerii şi la alte foruri, orice V-
informaţii comerciale şi în general în \\ 
orice cauză dau în restimp de 2 — 3 \\ 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile \] 
în modul cel mai cinstit. Urgitez rezol- |' 
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu ] 
referentul causei şi rog resolvire favo- 3 
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner- \ 
ciale şi comande. Preţuri moderate, \ 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
===== La aviz aştept la gară. = = = = = 
L OLARIU, Budapest , Lajos-ü, 141.11119. 
ä ! 
I \ 
C a . v i t 
a n tmuîû á s advosaf 
pe lângă condiţiuni cât se poate de favo­
RABILE. 
D r . A u r e l N y i l v á n , advocat 
în Nagysomkút. 
m 
& \ í 
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Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Mtiintézet, Mármarosszigeten). 
C a n c e l a r i a : Piaţ^ E r z s é b e t - f ő t é r N o . 11, u ş a 18. 
т ш N e angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte вцвц 
Ш Ш
 a r
* '
s n c a
 internelor bisericilor, icoane pe cerime, 1 1 ^ 
Ш Ш fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos- • • • • 
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
:— . . — soiu de icoane bisericeşti. • - - -
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
Ш Ш mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. И Н 
Щ m Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită - la 
faţa locului o facem gratis, cu planuri şi prospecte servim cu plăcere. 
r!. 
Щ 
A 
Prăvălie nouă de 
g h e t e p e n t r a d a m e ş i b ă r b a ţ i 
Oradea-mare—Nagyvárad. 
C o l ţ u l s tr . R á k ó c z i ş i N a g y S á n d o r . (Lângă Gzillér). 
Am muncit ca croitor în Budapesta şi străinătate şi mai în armă am fost mai 
nvült timp conducător de prăvălie la renumitul pantofar F c r e n c z i din Cluj. In urma 
txpc.-inţelor câştigate pregl tee: neexeepţionabil şi cu preţuri moderate g h e t e 
s me ti cane şi franceze p e n t r u b ă r b a ţ i , femei şi bă ie ţ i , mai pregătesc şi g h e t e o r t h o -
p e d e conform ordinelor medicale pentru picioare bolnave, apoi c i z m e e l e g a n t e (ciobote) 
peatru vânători şi pentru călărit. — La comandele din provinţă este de ajuns trimiterea 
m e i ghete folosite. — Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt cu distinsă s t imă: 
= — P â H O G Z â Y M Á T Y Á S , pantofar. 
à 
l l l * ü '81 § J 1 № H merge vestea bucuroasă de Crăciun că 
remimiluTalelier fotografic ERVIN KÄRGER, LugOŞ в^еЙоіі 
execută după oricare fotografia : deja numai pentru 8 cur. 
ІПП1І ' IM platină in mărime naturală (Passepar tou t ) c Ä " - -S u r p r i n d e ţ i v ă păr inţ i i ! S u r p r i n d e n ţ i v ă copi i i ! 
M ă s u r a : 3 0 X 4 0 cm. numai Cor. 8-—, mărimea Il-a 5 0 — 6 0 cm. nuirai 
Cor. 15 -—, mai mare decât mărimea naturală 6 4 X 1 0 0 cm. numai Cor. 20 — 
Renuîiiele firmei mele garantează lucrările artistice ; namai lucrări de artă ! ! 
Lucrări slabe sorit escluse ! Expediare de 2 ori In 4 8 ore ! 
Serviciu ? i o œ p t şl conştiinţios. Lucrările neconveuabile să mi-sá retrimită. 
m 
Motoare ŞYeieze 
j pentru olei brut! 
w j (Brevetul lui Hirsch Frank, 
ЦІ Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver-
^ I ticală. 
M a ş i n i motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
Hj oriunde. 
HI MOTOARE SISTEM DIESEL. 
MOTOARE cu gaz. 
o f o a r e 
o VI b e n z i n ă , 
ÎN CEA MAI BUNĂ EXECUŢIE ! 
EXECUŢIE PROMPTĂ. 
S u i n i V i c t o r 
INGINER TEHNIC DIPLOMAT, 
FABRICANT DE MAŞINI AGRICOLE 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
CEREŢI CATALOG. 
# 1 1 1 1 1 1 1 *NF «Ho TW* m^4 W 7W> 
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II p«t i p o t e c ă , p® c a s 
şi p œ t r a oficianţi 
mijloceşte 
2 » 
*1 
S z e r János I fk 
ftltfon nr. І7в. 
cu vederi din Arad, peisaguri, 
pasteluri şi motive româneşti 
s e p o t c ă p ă t a 
la „Librăria Tribunei". 
F i ? i m a b ă c ă n i e 
: din Oradea-Mare. : 
Sáska Sándor tinichigiu 
B r a ş o v — B r a s s ó , V a s u t - u . 2 8 . 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
lucrări de tinichea,înfrum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmol turnai pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a, 
- r Toate coraan-
1 ! 
dele se execută 
prompt şi cu 
punctualitate. 
СЛНАЕШ 
E I Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cântă 
ziua şi Ia lumină. Cântăreaţă tînără 4, 5 fl. 
de 1 an ö, 6, 8, 10 Û, Renumitele eaaa-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. 
Ottătoare 1, 2, 3 şi 4 fl., 
după soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări îrsDsmarine mai­
muţe şi câini йѳ soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fil. Péatra 
ajungerea comandelor la loa în viaţă sa 
garantează. — Cotsandeie ge pot fa o.© la 
D I O S Z E G H Y 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cea mal mare prăvălie de animale din Ungaria. 
Mitai Petroviciu 
= ş 'a fransmafal =: 
prăvălia le coloniale 
® ş i delicatese « » • 
î n ed i f i c iu l „ B a z á r " 
s t r a d a p r i n c i p a l ă ( R á -
k o e z i - u t N o 2 ) l â n g ă 
p r ă î f v ă a Iui H u z e i î a M . 
" I n e l e d e a n r * 
d e l à Б в ш * . > 
C e a s o r n i c e d e l à 4 o . în sus 
se pot căpăta За 
B a r n a S á n d o r 
c i a s o r n i c a r , g iuva rg iu şi optic 
i Nagyvárad, Str. Zöldfa No 15. 
Ceasornice foarte moderne cb aur, 
t argint şi nickel, lanţur i , сег .ѳі en 
Í n e s t e œ a t e s d iamante şi inele ca 
» pre ţur i foarte ieftine — Pentru fie 
ь care orolog u vândut şi reparat se 
dă o garantă do 3 ani . - - S e - m i a 
ï conşti iniios. M a r e a s o r t i m e n t de 
o b i e c t e d in a r g i n t d e China. 
mu 
Iacă t a r t echn ic , s i . ' S S = s = 
pentru zidiri, instalare de apadod şl canalizare In 
A R A D , s t r a d a B a t t h y á n y ! Mr . 17. 
Pîfg i t t eş te cordoane p a t r i i râu- i, trepte 
şî balcoane, ve t r e de fiert din fier făurit. 
=••= Atel ier d e i n s t a l a r e * = = 
Raţele de ţevi pentru apaduct. J a ţ u r i 
fără miros. Pissoare, spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. - — 
NOUTATE ! Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
g nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
îi. r făurit, otel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. 
Щ 
m 
I I I 
Tele fon N o 316. T e ï e . o n N o 316. 
an t reprusă do bo to i ia re şî pa -
vare r e p r e z e n t a n t u l soc ie tă ţ i i 
dc a s fa l t a re míg. pe aut ii în 
T i m i ş o a r a , G y à r v à r o s , U r i - i . t c a N o . 3 2 . — 
Reiber István I 
И -
m u r m d e n u n i I cefe 
m a i p o t r i v i t e ! 
Foar te m r r e ssor t iment de [sticle 
porţel&nă, maiolicà, a lpaca de 
Berador ' , articli d* argint Alpaca 
1 т р ѳ , tacâmuri de masă peteu-
tate, s t i c l ă r i i pen t ru oleiieri, 
pahare prnfru beere şi vin, în 
cadr re;i de icoane. Arzătoarea 
Wolfram cu 70% economis i re . 
Coraandele din provincie se 
e x e c u ţ i p r . m p t şi ^onştiinţios 
H E G K E R şi KLUOSZKY 
urmaşii lui K a u f m a n n J a k a b 
prăvălie de sticlarii şi porţelsnă 
L u g o ş , S tr . S z é c h e n y i 11. 
(Vis-à-vis de fotograful Naschitz.) 
Telefon interurban N o 224. — 
Primeşte lucrări de betonaj', pavări si tincuiri, pie­
trarii, canalizări, si asfaltări. — Sc vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re- ! 
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se | 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. jj 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari | 
favoruri. — Prospecte de preţuri la dorinţă gratuit. 
T o a t e comandele să se adreseze la firma de mai su?. 
>З?Д*жчя*~-ІЛ-и-кктжжьмSKJttar^ my*яекяi-'iíí.vI«л„*- згѵжяі** **ИЧЖМR'/VM•* - -Ч.ЧЕМЩЧІ 
f a b r i c a n t de i n s î r u 
mente m u z i c a l e î n 
Ь.ш9 ( i f ß £ y s z e & 3 n ) Pl&fa-mleá 24. 
Unici ) fabr;«'.ant în Sibii.. 
Cel mai іеШз şi cei ; : ai 
ban de "z t d :- cum pi ra i 
pea t r a orefc ins î rnm'-ate , 
ÏTI-ÏIIM : v lo t î ne , ţ i i e r e , 
c l a r i n e t e , h a - m o n i c e , 
чі «oifeujl de instrţamente 
O a m o î o a n e 
de suflat din a i smà , etc. 
'ѳг-іке corzi de ѵіоііпѳ. Mare d poz't de 
d:f.:riie nùvltn', p rofoa i ф S c a l a - R e c o r d . 
Mara asor t iment de Ш- i cen t r a graraofoane ea preţuri iefdne. 
Comandele se şfepiales? prin 5гіш :teres bani lor înainte s&a p r n 
ramb-irsă, í^parat-sr i ie sa exeeuiS. yrtis'Jc şi t'ât poaie de promt. 
- S 
A t e l i e r u l c u i n s t a l a ţ i i 
e l e c t r i c e pentru cu ţ i te 
s ; l o c i l ă r i e — — a iui 
H U B F f t T 0YÖBGY 
Budape&ta, Str . Ѵасгі 67. 
— S " N-co n&ndi p ? m n i 
a s c u ţ i r e a şi r e p a r a r e a 
d-i foarfeci , cuţi-.?, b i c ŢI 
t?s.».iuri 4TI fcivătării.: în 
c o n d : ţ ' i ii 'cp oşubi is I.\ pr. 
Mare d e p o z i t d e v-mhf 
ş n t sn s ib i p r n t r u b-ub'-erj, 
c foarfec?, b r i c e şi ca 
r e l e d e a scu ţ i t etc, etc. 
P c n í r u harb>cri se :r,;.i:t 
dou ; i t r i t î î pe grs t i s dacă 
t r imi t 12 D - O D I R Â , — — 
jir—auri wigiCTMg^WIJILTWJU іііші.^ іідг^ д^ эдшздраіи^ д 
Th. Schmidt кя 
fabrică do ploiere 
ţibiiu-Hermannstadt, H a i s p s r g ä s s a Ш 7. 
Recomandă magazinul său bogat asortat ca cele 
I nouă şi mai moderne 
p l o î e r e - e n t o u t c a s 
pt soare §i p l o a i e ) _ 
«im şi P ^ f e r ^ ^ ^ ^ C ' i i 1 ^ 
lo tnandele s e e x e c u t a p i - o i m p t ş i c u p u n c t u a l i t a t e 
Nr. t e l e t peatra s sâ f p cosüiat 509 
p s i i î i ş î f ş i s a s a d e î n c h i r i a t d i n A r a i 
fegl «ЙЯѵ- 1 шйізіі ï&ipî'asnEtab ш 4, 4V,h 4-7^ P / 4 
şi 6%} pa là^ga аіѵМеиай ä s sxijicmka şi «цвдгіідо/і- í i e 
'.tah І э івшЬуІАе, ec-aveïîei йшШШъ áö « i t ères* «йяжі 
= F - «ôiv&re g r a b n i c i , s e r y M ü p r o m p t = 
L f Jb. \*s? W.^ 
В е ^ т і г ш і і ^ mij locirea tm^uiiratar? s 
Inst i tutului pentru oretílí fooeîar din S i l o 
p ЬШти аошіІвШіиі Âr&ă, y r&şcM Árad, eosittttsaîœ! 
EicâiŞj Gyub« €mb£,. 
a l a i ) , K a r o l i n a - u t e z a 8 , ( C a s a p r o p r i a » ) 
•Lângă filiala Poştei.) 
SI >Í9»í^  
s , Telefea pentru oraş şi coatitat Nr. 318. — 
&-usi ч%ѵ.-штшл. e l e tr« 
« Ь І r e n u m i t e i f i r r n e s 
ZZ; T - s r o e & v á r - J ó n e f v á r o t , B o m i á z - t i . 14. 
Primeşte tot-feluf de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, iocoTiobiie cu benziu şi' uleiu brut şi Aria- < • 
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-moíor. . >'. 
Maşină de fabr icai g h i a ţ ă . Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări d e 
intomobiie, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
ide articiii tehnici. Fitile magnetice. Unsori . Material 
'de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material J 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de - A У " 
pretori şl prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
- Tefefon pentru oraş şi comitat Nrul 318. — >-^^^J'ÁsM 
1 
Cël mai mare 
J 
m 
Recomandă ori-ce juvacre 
pentru bărbaţi şi 
femei, ciasornice de 
buzunar, fabricaţie 
din Şviţera, ca re­
numitele ciasornice 
Omega şi pendu­
lele şt deşteptătoa- f 
re.'e Bácht, oche 
lari, articole optice, 
ere pe lângă preţurile cele 
Toate comandek sunt a-se 
.
 r
«int, ca J 
i6i.ii.Un a u r 
: t«mometre
 p e jfn 
, .- ^  _ Preţurile cele 
; sfS.0uvecabiJc. . 
; l , j ,* pe ïlri de cia-
> Cumpaiavacre 
' * , mat şi argiţie. 
. cum şi ori-ce -, 
mai moderate şi serviciu conştinţL 
adresa cu încredere la firma de sus. 
Л 
1 A l f i sculptor Şî ni* í h m í ü í : í í s a l i 
Aklísrai cedtr«! ai magazinéi: 
Magazin d e pieti i l tuouuoicntaie , fabricate 
proprii din : marmoră, labrador, granit, Щ%Я<. 
- \ c i euh CiC Kolozsvár, FefïtjCu József űt 25 , 
- Biroul Central» 
N . / ^ b z e b e n , f l c i s c h e r g a s s e 17. 
in Déva , Nagyvárad, 
iL • 
5 
: 9 t i n i c h i g i u 
^ і Ъ і і ѵ г — І Ѵ з . ^ у й » г е Ъ е п , H e i d e n g a s s e 9 . 
Pregăteşte în ateli­
erul său cu motor 
electric totfelui de 
l u c r ă r i p . z i d i r i , 
lucrări de tinichea, 
înfrumseţări, acope­
rire de biserici şi 
turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pen­
tru ornament, pre­
cum şi pentru firme, 
v a n e d e s c ă l d a t 
în toată mărimea s.a. 
5%Ш 
«9» 
• S T E I N M I K L Ó S • 
1
 fabrică de tăiat pile — •«"•-
Oradea m a r e Nagyvárad. 
Fabrica: Damjanics-u. 30. Magazin: Teleki-u. 33, 
Recomandă f i e r a r i l o r şi c o m e r ­
c i a n ţ i l o r atelierul său de tăiat 
p l i e bine aranjat, unde s e pregătesc 
p i l e m i c i ş i m a r i din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scobire p i l e m i c i şi m a r i vechi cu 
preţuri ieftine. 
Pag. 12. T R I B U N A 
DISTINS CU MEDALIE DE AI7R ÎN 1888 31 1907 . 
[MASUL LOI SCHELL mg j) & ţ$ W 69 W I J Ô 2 
armurar şi d e p o z i t a r d e a r t i c o l e d e v â n ă t o a r e 
P é c s , K L i r á l y - u . 4 2 . = = = = = M a g y v á r a d , U r i - i i . 
Ci-
i n 
Am onoare a aduce ia cnno$t*nţa on. public din 
şi j u r eä a m p r e l u a t m a g a z i n u l d e a r m e ex i s t 
d e 3 0 d e a n i şi cu bnn r e n u m e a l Iui S c h ü l l e r 
József , pe care srjpt nămol з meu M voi păs t ra şi j 
m a i depar te . Având în vedere că depozùa l de armo 
din Pécs, Király- u. 42 , înfiinţat la 1885 şi a câştigat 
cel mai bon r -еьпте, îmi voi da silinţa ca pe lângă 
serviciu colant ş' preturi icf t i re să c : ş t : g а-.easía ?i 
celui din Oradea-Marc.
 î t l d e o o z : i t 
я« 
Nr. 260 
» . Л а г о в і 
i n с і і г х п і с 
B r a ş o v — Brassó 
a p u i é й 8 cea m a i i n n a f a b r * c a i i £ , 
cu repetiţie şi lncärräturä îa ţeava, r e v o l v e r e , pistoale, şi toífeluí «'ie 
cartuşe pentru arme. - Se dă decsebitâ atenţie reparaţiei şi păstrării armelor. 
Se primeşte ca ucenic ua băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. = Preţ-curent gratuit. 
H o s s z ú - u t c a N o . 27, 
i îi» ut: .ţivil.;». ~tV<j(, public 
ici- YA ţar 
m a r e l e său. a t e l i e r m e h u n i c 
j t în ß;a . , .v, Hó-ssíú at-,;'. 27, arde 
-.f^nií-so 'Oí-fdi : hxf.ÍM г::ЛйІ-
m a ş i n i d e c u s u t , bï ci e le te , 
o f o á n e ^ a p duete , 
4 1 . c r«v«m-.bile 
-o (. 1 j ~ _ . i 
i 4 l 4 4 A i .1, J, 1 1 1 1 J, A iL ,1 îf, ..If, ii" ier 
ALEXI 
SANATOR, AMBULAT 
A R A N J A T E F O A R T E M O D E R N . 
I ^ Ѵ Г Ч С І О Ѵ . Ѵ , T*A.T> 
m T E L E F O N N R . 181. m 
Reacţia boalei de sânge după Wassermann— Dungei. n—Noguchi . Trac-
tarea boalei de sânge cu serul Query şi cu absenbenzolu! şi cu aisen-
benzolul Iui Ehrlich. — Vindecarea tuberculozei după Dr. Sper.gier tau 
Koch—Woîff—Eisner. — In stabiliment se vorbeşte şi româneşte. — 
il • 
f... 
jSa- ri, 
î l 
T T T T T T T T V ï t 5' y T T 
Wl "x Cr /2- 11 І C 
ar arnne pentru 
: , \ Î _. ï\! rob-. 
c i t i r i i şi iiiobile, în 
i, El i a b e î g . 20, 
Primes: ori-ce luciă;i pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i , m a g a z i n e , b i r o u r i şi 
l o c u i n ţ e , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai m o d e r n st i l , pe lingă liferare 
promptă preţuri moderate .}i din material uscat, 
De.-лііше şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
.Vtonţ Ï i i n e ! 
i e f t i n se p o a t e c u m p ă r a n u m a i la 
MAGAZINUL DE CONCURENŢA ( S i " , y 
Arad, Strada Asztalos S á n d o r 
Cămaşă femeiască din sifon R. delà 75 er. 
Pantaloni p . femei « » » 74 « 
Rochie de desubt I dublă » 125 c 
Rochie de desubt din lister I db «• IL'5 « 
Rochie de desubt din mătasă « 375 « 
Batist p. scutirea corsetului « 52 « 
Rochii de desubt din batist « 125 « 
Mătasă Taft 1 m. « 82 « 
Mătasă cu şiruri metrul » 82 « 
Haine p. copii « 75 « 
Năfrămuţe, duzina « 68 « 
Cămaşă p. bărbaţi din sifon R.R. delà !)!) er. 
Cămaşă de iarnă « H5 « 
Oulere, numai * 7 « 
Manşete, părechia » 8-19 
Ciorapi 3 părechi 50, 90 şi « 100 « 
Apărător de mătasă p . guler « i!8 ; 
Mănuşi glacé, păi echea < 50 * 
Şal de mătasă « 33 -
Congre pentru l u a u de mână « 125 
Dantelă, metru « 1 « 
Materie de dantelă « 25 « 
Rugăm onor. public cumpăîâior să se conving-* des-sre kf inăaîei 
măifurilor noastre Cu stimă: Q e i g e r Q y u J a f | a f . 
tilUZa I . ÂO СГ. Filiala celui mai mare magazin de dantele d n 
1 m e t r u d e p ă n u r ă 75 СГ. Ungaria de sud. 
Prăvălie recunoscută de I-n rang. 
S z i l á g y i Um é s Тш 
c iasorn icar şi gîvaergii-
, ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 6 3 0 . 
Ciasornice exlusiv numai fine şi 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că­
lătorii. 
Ciasornice elegante p . tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar în 
tocuri de aur, argint, metal şi oţel. 
Cercei cu biilianie şi diamant şi inele. 
Ctrcei da aur, inele, braţele, bro-
şete, lanţuii de giumai i şi pentru 
oroioage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint. 
Ochelari ioaite buni. 
Decoruri pentru masă de argint şi argint de China, t a se , ladite p e n t r u 
zahăr, bl ide pentru c o m p o t , ob i ec te pentru m â n c a t , b a s t o a n e , e tc . 
C a d o u r i de mireasă, pentru bo tez şl d e C r ă c i u n . Atelier d : reparu . 
Garantă deplioô. — — — Serviciu foa;te solid, preţuri foarte iefiine. 
1 
4USf * 
14;* 
•ft? 
--• *і:гЩ 
Г~- ^ Jf-, 
Ъга-
S î | | Ш , 
c; priât ru \e f l o r i a -;>;П..; 
r e s f r á ü í propriei c.>ï-?l»r. 
A.it -рШо-і biuCV,.>Íl.:-i'Ul i:,:/í:-
і.ц c ; : : b Iii 
negus to r de Ісшг.е îa 
A r a d , Ö v á r - l é t Ш (lângă pod) şi Шеку-ш 4 . 
Qeeé 670 - 6 7 3 . ЪЛЫ 6 7 0 -
l o s l á i t s d e ез li-^i fi si impaiai 
treboioţă 
!*Mf5!î ii 
c e r e ţ i d e s l u ş i r i a s u p r a t u i u l , 
căci ea nu namui сй 
^ î ? î i £-8І8 e!lÏÏ^  lîiflfne 
) 
•'•i ca îe« f 
